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La presente investigación estudió el problema ¿Cómo se relaciona el uso de 
estrategias didácticas por las docentes en la enseñanza del área de comunicación 
con el desarrollo del lenguaje oral en los niños de cinco años de Educación Inicial 
de las instituciones educativas de Chosica, UGEL 06, 2013? La población de 
estudio estuvo conformada por 18 docentes y 280 niños de 5 años de 
instituciones educativas de Chosica. Se administraron dos cuestionarios, 
utilizando un diseño correlacional, a 18 docentes, mediante un muestreo no 
probabilístico por conveniencia. Los resultados indican que El uso de estrategias 
didácticas por las docentes en el área de comunicación con el desarrollo de la 
expresión oral en los niños de cinco años de Educación Inicial de las instituciones 
educativas de Chosica, UGEL 06, 2013, se relacionan significativamente, porque 
el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.762). Además, el uso 
de estrategias didácticas por las docentes en el área de comunicación con el 
desarrollo de la comprensión oral en los niños de cinco años de Educación Inicial 
de las instituciones educativas de Chosica, UGEL 06, 2013, se relacionan 
significativamente, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson 
(r = 0.806). En conclusión, existe una relación directa entre el uso de estrategias 
didácticas por las docentes en el área de comunicación con el desarrollo del 
lenguaje oral en los niños de cinco años de Educación Inicial de las instituciones 
educativas privadas de Chosica, UGEL 06, 2013, porque los datos de la 
estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la estadística inferencial, 
mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.784), confirma la correlación. 
 












This research studied the problem How to use teaching strategies for teaching 
teaching the area of communication with the oral language development in 
children five years of initial education of educational institutions Chosica, UGELs 
06 relates, 2013? The study population consisted of 18 teachers and 280 children 
5 years of educational institutions Chosica. Two questionnaires were administered 
using a correlational design, 18 teachers, using a non-probability convenience 
sample. The results indicate that the use of instructional strategies for teaching in 
the area of communication with the development of oral expression in children five 
years of initial education of educational institutions Chosica, UGELs 06, 2013, are 
significantly related, because the value obtained by the Pearson r coefficient (r = 
0.762). Furthermore, the use of teaching strategies for teaching in the area of 
communication with the development of listening comprehension in children five 
years of initial education of educational institutions Chosica, UGELs 06, 2013, are 
significantly related, because the value obtained by the Pearson r coefficient (r = 
0.806). In conclusion, there is a direct relationship between the use of teaching 
strategies for teachers in the area of communication with the oral language 
development in children five years of early education in private educational 
institutions Chosica, UGELs 06, 2013, because data descriptive statistics show 
high percentages and inferential statistics, using the Pearson r coefficient (r = 
0.784), confirming the correlation.  
 















El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo comprobar si existe 
relación entre el uso de estrategias didácticas por las docentes en el área de 
comunicación con el desarrollo del lenguaje oral en los niños de cinco años de 
Educación Inicial de las instituciones educativas de Chosica, UGEL 06, 2013. Y 
luego de ser validada, generalizar sus resultados a las instituciones educativas de 
nivel Educación Inicial de la UGEL 06.  
 
La hipótesis que se formuló establece que existe una relación directa entre el uso 
de estrategias didácticas por las docentes en el área de comunicación con el 
desarrollo del lenguaje oral en los niños de cinco años de Educación Inicial de las 
instituciones educativas privadas de Chosica, UGEL 06, 2013.  
 
En la investigación se utilizaron los métodos cuantitativo y descriptivo, Asimismo, 
se complementó con la técnica de la encuesta y el análisis documental. 
 
La investigación consta de dos partes y cuatro capítulos. La primera parte, 
aspectos teóricos, abarca tres capítulos y la segunda parte, aspectos prácticos, 
incluye el cuarto capítulo.  
 
En el Capítulo I se esboza el marco teórico, haciendo el recuento de los 
principales estudios empíricos relacionados con nuestra investigación, así como 
elaborando los elementos teórico-conceptuales que enmarquen y guíen el 
problema e hipótesis formulados.  
 
En el Capítulo II se incluye el planteamiento del problema, en el que se formulan 
el problema general y los problemas específicos, se fundamentan la importancia y 





En el Capítulo III se diseña la metodología de la investigación, operacionalizando 
las variables, explicando el tipo, el método y el diseño para la prueba de hipótesis, 
identificando la población y analizando los instrumentos de recolección de datos.  
 
Finalmente, en la segunda parte, en el Capítulo IV se incluyen la validez y 
confiabilidad de los instrumentos y el análisis estadístico, tanto a nivel de 
estadística descriptiva como de estadística inferencial, esto quiere decir, el 
proceso de contraste de hipótesis, presentando y analizando los datos así como 
discutiendo los resultados. 
 
Los aportes principales de la investigación radican en que se presentan las 
ventajas de trabajar con estrategias didácticas para desarrollar el lenguaje oral de 
los alumnos. Asimismo, mejorar la expresión oral para desarrollar las habilidades 




































































1.1.1. Antecedentes internacionales 
  
Martínez (2008) en su tesis Diseño y Rediseño de Estrategias Didácticas para 
una Educación Intercultural en el Tercer Ciclo de la Escuela Primaria Bilingüe 
“Venustiano Carranza”, llega a las siguientes conclusiones: 
 
- Las culturas no existen por si soles, se recrean, reconstruyen y viven por la 
reciprocidad de interacciones, el término interculturalidad, indica relación entre los 
sujetos, haciendo referencia a un proceso dinámico de perspectivas. 
 
- Para la compresión de la diversidad en países complejos por su riqueza cultural 
como lo es México, se requiere hoy, más que nunca, trabajar la interculturalidad 
en la actualización de los profesores, donde se den espacios de reflexión y 
análisis, dando apertura a la otredad, a la diferencia, mediante el dialogo y el 
debate. 
 
- Los antecedentes de la educación intercultural se encuentran a partir de los 
ochenta en países latinoamericanos, que buscaban una articulación entre 
creencias, saberes y conocimientos para dar paso a una educación incluyente, 






- El diagnostico aplicado en la escuela primaria bilingüe “Venustiano Carranza” de 
Tandzumadz, Huehuetlan, S. L. P permitió identificar en los docentes 
desconocimiento del enfoque intercultural y su aplicación en el aula reduciéndolo 
al uso de la lengua materna. Así mismo los alumnos piden que el docente cambie 
su forma de trabajo y la relación con ellos, coincidiendo con el cuestionario de 
habilidades donde se evidencia que no se trabaja la interculturalidad dado que 
hay casos que los alumnos no se aceptan. 
 
- La propuesta que se presenta parte de la adaptación al contexto de la institución 
objeto de estudio de los ejercicios didácticos de Luz María Chapela, para 
reflexionar sobre sí mismos, para conocer a los demás, respetarlos y valorarlos en 
su individualidad. 
 
- Los ejercicios adaptados buscan el intercambio de pautas culturales y tienen 
características comunes, donde una condición muy importante es no hacer juicios 
de valor sobre los otros para dar paso a las relaciones interculturales. 
 
- La viabilidad de la propuesta se constató mediante la validación positiva de los 
especialistas que expresaron su opinión. 
 
Assam (2012) en su tesis Estrategias Didácticas en el marco de Taller de Lectura 
y Redacción I, en el nivel Medio Superior. Aportaciones desde un Proyecto de 
Intervención, llega a las siguientes conclusiones: 
 
El trabajo del o la docente es una labor que conlleva un sinnúmero de retos que 
se presentan diariamente dentro y fuera del aula, desde la capacitación en el 
diseño de actividades y productos, hasta la creación de un ambiente que 
promueva el aprendizaje en un clima de confianza y respeto. Por ello se vuelve 
sumamente complejo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ante esto, se 




carencias, pero no solo eso, sino que sea capaz de proponer soluciones para 
intervenir y cambiar los problemas que identifica. 
El presente proyecto de intervención permitió en gran medida la práctica docente 
aceptando las carencias detectadas a partir de la realización del diagnóstico. No 
obstante para la que esto escribe resulto muy difícil cambiar algunas cuestiones 
relacionadas con la forma de impartir clases, además de que para la elaboración 
del diagnóstico tuvo que someterse al escrutinio de sus alumnos; a pesar de ello, 
los cambios ocurridos a partir de la intervención han sido evidentes dado que tras 
la aceptación logro disminuir sus carencias y potencializar sus fortalezas. 
Se requirió, primeramente, la capacitación de la docente sobre el desarrollo de 
estrategias que ayudaran a enfrentar los retos y obstáculos en el aula a través de 
una propuesta realizada con la finalidad de modificar y mejorar el desempeño 
docente. Además, de manera circunstancial se eligió un contenido específico para 
el desarrollo e implementación de la propuesta, lo que llevo a la profesora a 
ampliar sus conocimientos sobre el enfoque comunicativo de la lengua para de 
esta manera promover actividades más asertivas y que a su vez incrementaran 
las habilidades comunicativas entre los(as) estudiantes a través de los textos 
narrativos. Con base en las decisiones anteriores, puede decirse que la práctica 
docente mejoro sustancialmente lo que, con probabilidad, no se habría alcanzado 
si no se hubiera llevado a cabo una intervención. 
El desarrollo de la propuesta de intervención contribuyo a modificar la práctica y, 
por ende, a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, todo enmarcado en 
el enfoque comunicativo y teniendo como dos ejes claves el método de proyectos, 
como estrategia didáctica, el portafolio, como instrumento de evaluación. 
Durante esta intervención la clase de Taller de lectura y redacción se convirtió en 
una especie de laboratorio en donde se siguieron los preceptos del enfoque 
comunicativo de la lengua para alentar al estudiante a tener un papel más activo, 
desarrollar sus habilidades comunicativas e integrarse, con entusiasmo y 
motivación, a la dinámica de aprendizaje. Partiendo del análisis de las estrategias 
que se desarrollaron durante la intervención, la cual se llevó a cabo del 28 de 
octubre al 5 de noviembre del 2008 en la materia de Taller de lectura y redacción 




intervención se lograron casi totalmente puesto que se promovieron de manera 
integrada las cuatro habilidades comunicativas (escuchar, hablar, leer y escribir) y 
se mejoró el desenvolvimiento tanto de la profesora como de los estudiantes. Sin 
embargo, se presentaron obstáculos relacionados con la cantidad de alumnos y la 
indisciplina, sobre todo previo a la lectura en voz alta, ya que no fue posible que 
todos los interesados en participar lo hicieran en una clase, generando entre 
los(as) alumnos(as) molestia, inquietud e indisciplina. A partir de esto se constató 
la necesidad de establecer límites para las participaciones, concientizando a 
los(as) estudiantes del tiempo que se empleara para esta actividad. Es decir, que 
se requiere una mejor organización del tiempo en un grupo numeroso y que 
trabajaba bajo el enfoque comunicativo de la lengua. 
Vinculado a lo anterior, se expone que en lo que toca a la retroalimentación tanto 
de la lectura como de algunos ejercicios de redacción, el tiempo que se tuvo no 
fue suficiente, por lo tanto se optó por realizar las observaciones pertinentes en 
clases subsecuentes. En cuanto a las representaciones que tuvieron los 
estudiantes, hubo muchos distractores algunos ocasionados por actitudes de 
inmadurez, risa o burla, de los propios alumnos(as). Ante esto la docente apelo a 
la responsabilidad y al respeto de los y las estudiantes para modificar estas 
actitudes. La situación fue idónea para replantear ante el grupo el imperativo de 
transformar el actuar, el comportamiento ético, con el apoyo de la formación 
estética y literaria. 
La experiencia confirmo que todo docente debe anticiparse al escenario posible 
de su clase, no solo en ideal positivo, sino también en las circunstancias adversas 
o factores negativos que puedan obstaculizar el desenvolvimiento de un 
ambiente, de un trabajo o el alcance de determinados objetivos. La indisciplina de 
un ambiente, de un trabajo o el alcance de determinados objetivos. La indisciplina 
de los estudiantes fue transformándose poco a poco en una actitud más receptiva 
y más dispuesta a la autovaloración de su trabajo y el de los demás. Resulto 
notorio el hecho de que cada vez hubo mayor participación a través de la lectura 
en voz alta, la redacción de textos, la opinión y aportaciones sobre el tema de 




disminuir la técnica expositiva de la docente y, por otra, acrecentar el nivel de 
involucramiento de los estudiantes en la clase. 
La lectura en voz alta fue permanente en todas las sesiones de la intervención, 
así mismo se realizaron ejercicios de lecto-escritura de textos narrativos literarios 
como el cuento, la leyenda y la fábula. Los estudiantes se escucharon leyendo, 
disfrutando el texto provocando emociones. Reflexionaron en voz alta sobre los 
contenidos de los textos, socializaron su parecer, sus opiniones; escucharon lo 
que otros opinaban sobre los mismos temas o tópico. 
Se reconoce que aunque al principio no se consideró tiempo para la 
retroalimentación de las lecturas, a lo largo de la intervención la docente vio la 
necesidad de comentar los textos leídos, razón por la cual modifico lo 
programado. En ocasiones lo planeado no resulta como quisiéramos, pero es 
válido modificar o reestructurar las actividades durante la clase tomando en 
cuenta las particularidades del grupo, como el aniño, el interés o dudas sobre 
algún tema en particular, y el tiempo asignado a cada ejercicio, sin olvidar los 
imprevistos o interrupciones. 
Las habilidades lingüísticas que mostraron en los(as) alumnos(as), fueron en 
primer lugar, la lectura y redacción de textos, le siguieron escuchar y finalmente la 
expresión oral a través de las representaciones. Durante las lecturas en voz alta 
por ejemplo, la docente se percató por un lado del interés de los alumnos en los 
textos y por otro lado de la forma como los discentes ponían mayor atención a lo 
que leían, dado que en ocasiones al equivocarse releían el texto y trataban de 
pronunciar correctamente las palabras, además leyeron más pausadamente, 
antes de la intervención los(as) estudiantes no respetaban los signos de 
puntuación, leían muy rápido casi sin fijarse en el texto, lo que daba como 
resultado que no comprendieran completamente la lectura. 
El uso de material didáctico de apoyo estuvo conformado por presentaciones en 
Power Point y una antología de cuentos que se entregó de manera previa a los 
discentes, así mismo en algunas sesiones se usaron los ejercicios realizados por 
los y las estudiantes. El apoyo en el material ayudo en gran medida a que la 
docente domificara la manera de abordar los contenidos a partir de los textos 




En cuanto a la redacción de textos se tuvo que aunque hubo mejoría, todavía 
debe trabajarse insistentemente en la sintaxis, en la claridad expositiva de las 
ideas y en la ortografía, de manera particular en lo que concierne a la 
acentuación. 
Para el desarrollo de estrategias relacionadas directamente con el método de 
proyectos se elaboró una antología, “Leyendas y relatos de Colima de ayer”, por 
equipos. De esta forma, se impulsó la investigación, el aprecio por la cultura 
identitaria y el rescate de un patrimonio cultural. El trabajo en equipo, y, de nueva 
cuenta, el desarrollo integral de las habilidades lingüísticas, hicieron que alentara 
un proyecto de resonancias diversas. De haber contado los estudiantes con un 
poco de más tiempo para su elaboración, limitado por razones institucionales, 
pues los exámenes parciales se adelantaron, consideramos que los resultados 
habrían sido mejore. Un proyecto de las características enunciadas articula 
conocimientos, actitudes y valores fundamentales para los(as) alumnos(as) de 
preparatoria, en tanto les hace conectarse con su realidad social, con un equipo y 
con una esfera individual, afectiva y de identidad. 
Posterior al proyecto de intervención, la docente se ha percatado de que en el 
desarrollo de proyectos, sea cual sea su naturaleza, es importante el tiempo que 
se planea y se dedica a la retroalimentación paulatina, gradual, de los avances 
generados por los estudiantes. Todo proyecto debe estar organizado por fases y 
cada una de estas debería contemplar su seguimiento y retroalimentación. 
Este último componente es, de hecho, pieza clave en la mejora de todo proceso. 
Los textos de los y las estudiantes mostraron mejoría poco a poco a partir de la 
retroalimentación, ya que la finalidad es que fueran detectando errores en 
redacción y ortografía, esto permitió que corrigieran antes de la entrega y 
evaluación final de la actividad. 
Por lo que corresponde a la implementación del portafolio se observaron que las 
reacciones, comentarios y problemáticas en torno al uso de este instrumento, 
nuevo para los(as) discentes del grupo de primer semestre grupo A, del 
Bachillerato Técnico No 30 en la materia de Taller de lectura y redacción I, fueron 




ejercicios que deberían integrarse. Hizo falta, en este sentido, entregar por escrito 
una descripción del instrumento y de su contenido. 
Vale recordar que el portafolio como instrumento de evaluación puede ser de gran 
utilidad si se considera que el o la docente debe tener el tiempo suficiente para 
evaluar cada trabajo. Se hace necesario insistir aquí sobre la importancia de 
aprovechar al máximo el tiempo a través de una agenda clara del docente que 
contemple desde un principio un momento y espacios específicos para la 
apreciación de la información que expone un portafolio: conocimientos de los 
estudiantes, nivel de competencia en la adquisición de habilidades, 
desenvolvimiento de procesos de aprendizaje, reflexión de los propios alumnos 
sobre sus adelantos, valores y actitudes en cuanto a responsabilidad, etcétera. Un 
aspecto de innegable trascendencia que ha de considerarse es socializar con los 
estudiantes los criterios de evaluación de cada trabajo integrado al portafolio, 
como del portafolio en su conjunto. 
A pesar de los problemas relacionados con el tiempo y el contenido del portafolio 
se rescata que fue posible observar una transformación en los trabajos de los 
estudiantes, desde las fallas insistentes hasta la eliminación de algunas de ellas. 
Demando mucho tiempo extra el seguimiento de los portafolios, pero sirvió para 
atestiguar el crecimiento de los(as) estudiantes en cuanto a lo cognoscitivo y 
hasta en el diverso interés que depositaban en los trabajos. 
Por otro lado, a través de los comentarios de los(as) discentes del grupo en que 
se realizó la intervención, se confirmó que las actividades realizadas les 
permitieron ser más participativos facilitándoles el aprendizaje y la reflexión sobre 
el cuento, la fábula y la leyenda. Tal parece que aprecian mejor estas formas 
literarias, arraigadas algunas en la cultura popular. 
La Investigación - Acción, por su propia naturaleza, obligo a la 
docente/investigadora a revisar la concepción que tenía sobre la enseñanza y 
obviamente, sobre la manera en que se promovió una enseñanza centrada en el 
estudiante a partir del enfoque comunicativo de la lengua. Además permitió ser 
más consciente sobre cada actividad que se estaba realizando en la materia de 




La docente/investigadora confirmo que actualmente los y las estudiantes prefieren 
tener un papel más activo que pasivo durante la clase, que de cierta manera la 
creencia de que a los(as) jóvenes no les gusta leer es un mito, depende de la 
manera en como los acerquemos a la lectura y con qué tipo de textos se realice 
esta labor, la actitud y disponibilidad que ellos tengan ante la lectura. En este caso 
en particular los(as) estudiantes se mostraron interesados por los textos que se 
les facilitaron, dado que poco a poco se observó un cambio en su actitud ante la 
lectura, como ya se mencionó en el capítulo V, de análisis de resultados, al 
principio de la intervención los estudiantes se mostraban desinteresados en las 
lecturas, incluso señalando que no recordaban que textos para su lectura se les 
había entregado; en este proceso de acercamiento a los textos narrativos incluso 
algunos preguntaron a la docente donde podían conseguir esos textos, lo cual 
permite suponer que la selección de lecturas hecha por la docente, como material 
didáctico de apoyo, fue acertada, junto con las actividades implementadas para 
promover el desarrollo de las habilidades comunicativas, puesto que mostraron 
interés en conocer los textos completos de algunos autores incluidos en la 
antología entregada por la docente. 
Lo que se espera, posterior a esta experiencia de intervención, es retomar y 
perfeccionar algunas de las estrategias implementadas, lo que daría continuidad 
al trabajo mejorando día a día el difícil proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Para resumir, dentro de las ventajas que se observaron al realizar la intervención 
están las siguientes: permitió detectar las carencias docentes; ser más objetivo 
para analizar y aceptar esas carencias; incidir sobre esas fallas a propósito de 
estrategias adaptadas a las necesidades de la docente y estudiantes; promover a 
través de la lectura de textos narrativos literarios las habilidades comunicativas; 
acercarse a la vivencia de un modelo educativo centrado en el estudiante; 
transparentar los procesos de evaluación; replantearla en enseñanza habitual de 
una clase de Taller de lectura y redacción con base en la promoción de las cuatro 
habilidades lingüísticas. 
Finalmente, debe apuntarse que a través de la intervención se ha aprendido a ser 
más consciente de las necesidades que se tienen como docente y de lo que los 




reflexionar también sobre la transcendencia de las acciones docentes en la 
formación de buenos o malos profesionistas, cuestión que, por supuesto, va más 
allá de lo que sucede en un salón de clase. Intervenir, como incidir, representa la 
oportunidad de contribuir a resignificar el papel del docente y a formar 
profesionistas, ciudadanos, más responsables y competentes desde el punto de 
vista comunicativo. 
 
Mora (2005) en su tesis Estrategia didáctica de formación docente para la 
enseñanza de la matemática en la escuela básica Venezolana, llega a las 
siguientes conclusiones: 
 
- La aplicación de una estrategia didáctica de formación docente en las clases de 
la asignatura electiva Enseñanza de la Matemática en la carrera de Educación 
Integral de la UNEG (Venezuela), fundamentada en los momentos de creación, 
consolidación y reconstrucción retrospectiva de un MCROSS propició en el grupo 
de estudiantes un nivel medio de apropiación consciente de un MCROSS de 
enseñanza de un contenido matemático a nivel de la II etapa de la E.B.; desarrollo 
que se evidenció en cada uno de esos momentos que se ejecutaron en 
movimiento, en correspondencia con  la espiral del conocimiento, favoreciendo la 
actuación del grupo como comunidad psicológica, durante el reconocimiento, la 
comprensión y la aceptación de una situación única de aprendizaje que les 
permitió el trabajo como sujeto grupal e individual de la actividad en la elaboración 
de un MCROSS de enseñanza. 
- La integración de algunos elementos teórico-metodológicos del modelo de la 
organización de la actividad cognoscitiva y la concepción grupal del Enfoque 
Histórico Cultural, la racionalidad emancipadora y recursos metodológicos de la 
investigación-acción de la Didáctica Crítica y recursos metodológicos del 
aprendizaje grupal basados en los aportes de grupo operativo de E. Pichón 
Riviére, constituyen fundamentos teórico-metodológicos adecuados de una 
estrategia didáctica de formación docente que permite la apropiación consciente 





- La enseñanza espiralada propicia una dinámica transformadora y desarrolladora, 
ya que a medida que se trabaja grupalmente la planificación, los participantes 
regresan a situaciones similares a las ya procesadas y se reorganizan a partir de 
nuevas informaciones y orientaciones para aportar significado y sentido a la 
organización de la planificación, anticipando durante el proceso los momentos  
esenciales  en  el  futuro  desempeño  como  formador  de  la  Escuela  Básica.  
En  esa dirección, los aprendices de formador alcanzaron niveles de autonomía, 
autorregulación, autocontrol e independencia siguiendo la espiral dialéctica en su 
proceso de asimilación, se fortalecieron con el vínculo de lo afectivo y lo cognitivo, 
tomaron en cuenta  la zona de desarrollo próximo y la influencia de la 
comunicación en el trabajo grupal como vía de desarrollo del alumno y destacaron 
la función de la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un 
contenido de la matemática a nivel de II etapa de la Escuela Básica. 
- La categoría MCROSS, como eje rector de la estrategia didáctica de formación 
docente, constituye un fundamento esencial de nuestra propuesta que impone 
nuevos retos al profesor en la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
que requiere de una adecuada planificación sobre la base de los principios 
psicológicos y pedagógicos que coordinan, orientan y dirigen la actividad docente 
en cada uno de los momentos que hemos transitado, y se ejecuta en un proceso 
en espiral que transforma al grupo y al estudiante como sujeto y objeto de su 
desarrollo, permitiendo una participación comprometida a potenciar el cambio 
mediante la acción consciente y dirigida hacia los procedimientos lógicos que 
elevan a los estudiantes a un nivel superior de desarrollo. En esta dirección, el 
proceso de formación de los futuros formadores en la asignatura Enseñanza de la 
Matemática se realizó con un carácter científico que se opuso a la espontaneidad. 
- La estrategia didáctica de formación docente propició, en los tres momentos 
funcionales de la actividad, el carácter protagónico y desarrollador de la 
enseñanza-aprendizaje, permitiendo al sujeto grupal e individual ser objeto y 
sujeto de su aprendizaje. Sin embargo, se detectaron limitaciones en la 
instrumentación de la estrategia que influyeron negativamente en el proceso de 
apropiación del MCROSS de enseñanza de un contenido matemático a nivel de la 




tratamiento de la tarea, hecho que promovió la trama vincular con controversias, 
análisis extra aula y ayuda del otro. El principal obstáculo fue la novedad en los 
estudiantes del contenido teórico-metodológico que fundamenta al MCROSS al 
provocarles en la realización de la tarea momentos de crisis al interpretar el 
contenido teórico a partir de los hechos de  la realidad en el proceso de la 
ejecución de las acciones de planificación y modelación de la clase, hecho que 
facilitó la formación de nuevos motivos favorables en la ejecución de las 
actividades docentes siguientes, al permitírsele participar en los lineamientos de 
las nuevas tareas, destacándose de esta manera su carácter activo como sujeto y 
objeto de aprendizaje. No obstante, siguió detectándose en la planificación final, 
dificultad en la formulación de los objetivos y contenidos y en general, en el 
proceso de la planificación, por la limitada identificación y argumentación en su 
diseño de elementos que anunciaban la presencia de la ley genética del 
desarrollo, el principio de la enseñanza desarrolladora, y el concepto de ZDP. 
- El carácter flexible de la metodología de la investigación utilizada permitió el 
empleo de algunos recursos de la investigación acción que posibilitaron el análisis 
interpretativo que tributó tanto al análisis del proceso de ejecución de la estrategia 
como a la identificación y evaluación de las regularidades que evidenciaban la 
apropiación de un MCROSS de enseñanza en el grupo de estudiantes, 
constituyendo el método acción-reflexión-acción un importante recurso para la 
investigación de la enseñanza en tanto fortalece el sentido educativo en la 
formación de formadores. 
1.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Barrueto, Tirado (2013) en su tesis Pertinencia de las Estrategias Didácticas 
Aplicadas en la Formación del Estudiante – Universidad Católica Santo Toribio de 





Podemos afirmar en relación al grupo de estudio lo siguiente: No se guarda 
pertinencia entre las estrategias empleadas y los objetivos o competencias 
establecidas, evidencia de ello se tiene en que: 
1. El docente prioriza la dinamicidad de la clase y el tiempo con el que cuenta en 
vez de la adquisición de competencias, lo que no significa que las deje de lado 
sino que más bien no es lo que direcciona las sesiones, ello trae como 
consecuencia que no toda Estrategia que utiliza sea pertinente para lograr las 
competencias, esto también repercute en el estudiante quien se preocupa más 
por la “forma” de sus presentaciones que por la profundidad de las mismas. 
2. El docente por norma de la Escuela de Enfermería debe regir a un tiempo 
definido para la aplicación de su estrategia y el desarrollo de la clase, son 
embargo, por cumplir con el tiempo programado los docentes optan por cambiar 
la estrategia pactada pero estas se explayan en los momentos de preparación del 
material o exposición del mismo lo que origina falta de tiempo para la 
retroalimentación, y si este se hacer, sale del tiempo programado y el estudiante 
debe permanecer en aula a pesar de haber terminado el tiempo de la clase. 
3. El docente que se ha hecho en la praxis y no ha contado con una preparación 
pedagógica, generalmente hace lo que los otros hacen, aplica la estrategia como 
se lo enseñaron en su formación pregrado, por lo que no cuentan con un método 
para la selección de las estrategias Didácticas, lo que origina que no observen 
detalles importante como observar su cuenta con el material necesario, o si los 
ambientes poseen condiciones para poder hacer pertinente una estrategia, 
causando también el uso repetitivo de estrategias, cansancio en el estudiante y 
falta de motivación del mismo. Todo esto, no hace más que reflejar la falta de 
capacitación tal como los mismos docentes manifiestan para poder brindar una 
enseñanza apropiada. 
4. Las estrategias didácticas que mayormente emplea el docente no son 
pertinentes, no porque él no lo desee, sino porque existen ciertos factores que 
hacen que él trabaje de forma que cumpla con su obligación, lo que puede hacer 
perder de vista el horizonte o la meta trazada, como dejarse llevar por el objetivo, 





5. Se reconoce que existen consecuencias por la falta de pertinencia de las 
estrategias didácticas, entre ellos tenemos: un inferior logro de objetivos  
competencias, la falta de motivación en el alumno, los trabajos incompletos y por 
último, y muy mencionada, pérdida de tiempo todo esto desde la perspectiva del 
estudiante. 
6. Cabe mención que a partir de las entrevistas realizadas prevalecen el Modelo 
Tradicional o Transmisivo y el Modelo Constructivista, dentro de estos de guías y 
situaciones problema, respectivamente. 
 
 
Gutiérrez (2013) en su tesis Implementación de Estrategias participativas para 
mejorar la Comprensión Lectora en los alumnos(as) del sexto grado “B” de 
educación primaria de la Institución Educativa “Fe y Alegría Nº 49”, llega a las 
siguientes conclusiones: 
 
- El nivel de comprensión lectora de los alumnos del sexto grado “B” al inicio de la 
intervención era limitado. En cuanto a la comprensión literal un buen porcentaje 
logra recuperar información explícitamente planteada en el texto.   En el nivel 
inferencial un significativo porcentaje de alumnos no logra encontrar relaciones 
que van más allá de lo leído y en cuanto al nivel crítico valorativo un alto 
porcentaje de alumnos evidencia la falta de elaboración de juicios. 
- La selección de estrategias participativas se realizó de acuerdo a las fuentes 
bibliográficas consultadas y a la prueba de diagnóstico realizada. Dichas 
estrategias se organizaron en un programa de intervención que abarcó ocho 
estrategias distintas. 
 
- Las estrategias participativas de comprensión deben focalizar sus objetivos para 
lograr responder a intenciones definidas y así los alumnos puedan desplegar, de 





- Las estrategias utilizadas consistieron en una ruta para lograr la comprensión. 
En el  alumno fue un proceso interno para adquirir, elaborar, organizar y hacer 
uso de la información del texto. 
 
- La práctica y aplicación de estrategias participativas de comprensión lectora tuvo 
como referencia las prácticas sociales y culturales que dan pie al abordaje 
sistemático de la intención comunicativa. Los resultados de las mismas se 
evidenciaron en el avance de los procesos de comprensión lectora en cada una 
de las estrategias desarrolladas. 
  
- Se constató que el  aula  es un espacio cooperativo de creación y comprensión 
de lectura en sus diversas clases e intenciones que le permiten  al  alumno  
pensar  en  forma  consciente  y  reflexiva  la situación comunicativa. 
 
- El alumno fue el eje principal del aprendizaje y el docente un facilitador   a través 
de la aplicación de estrategias novedosas y creativas, para lograr los tres niveles 
de comprensión. 
 
- El nivel de comprensión lectora de los alumnos del sexto grado “B” al final   de la 
intervención se ha superado considerablemente comparado con los resultados 
obtenidos en las pruebas de entrada y de  proceso.  En  cuanto  a  la  
comprensión  literal  la  mayoría    de alumnos logra recuperar información 
explícitamente planteada en el texto.  Esto  aporta     a  la  comprensión  
inferencial   ya  que  un significativo porcentaje de alumnos logra encontrar 
relaciones que van más allá de lo leído y en cuanto al nivel crítico valorativo un 
alto porcentaje de alumnos evidencia ser alumnos críticos. 
 
- La comprensión lectora se supera si se usan estrategias adecuadas con cierto 
grado de atención, conciencia, planificación, supervisión y control. 
 
- Con la aplicación de estrategias de comprensión,   los alumnos desarrollan la 




regulando la actividad; por lo tanto han  mejorado su comprensión. Así se afirma 
que la   aplicación de las estrategias participativas dieron como resultado superar 
las limitaciones de comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y crítico. 
 
Lázaro (2012) en su tesis Estrategias Didácticas y Aprendizaje de la Matemática 





- Se alcanzó el objetivo general y se comprobó la hipótesis. La investigación 
realizada permitió lograr apreciar, según los resultados de rendimiento 
académico, la influencia positiva de las estrategias didácticas en el aprendizaje de 
la matemática del Programa de Estudios por Experiencia Laboral en la 
Universidad Ricardo Palma en el periodo 2,005 – 2008, de la Universidad Ricardo 
palma. 
 
- Los porcentajes de aprobación fueron siempre superiores al 50 %, lo cual indica 
una recuperación notable, si se tiene en cuenta que estos estudiantes ya se 
habían separado de los estudios, en cambio ahora logran su profesionalización. 
Sin embargo las notas aprobatorias están en un alto porcentaje de 11 -13. 
 
- Al apreciar la evolución de los rendimientos, desde el módulo 2005 al 2008 – 2, 
se puede inferir un ligero decrecimiento, fenómeno que siempre ocurre, pero en 
todos los casos los rendimientos en las dos especialidades superó el 50%. 
 
- Los porcentajes de los rendimientos iniciales 2005-0 que alcanzó un promedio 
del 90 %, llegó a decrecer sucesivamente hasta el 55%, pero pese al 
decrecimiento debe considerarse un éxito. 
Si  se  toma  como  referencia  la  deserción,  a  lo  largo  de  todo  el periodo 





- Teniendo en cuenta la opinión de los estudiantes del Programa de Estudios por 
Experiencia Laboral, el desarrollo de las asignaturas fue relativamente 
satisfactorio en lo concerniente a los distintos aspectos del proceso de enseñanza  
- aprendizaje. 
 
- Finalmente, la relación entre las Estrategias didácticas de Planificación, 
Ejecución y Evaluación, están estrechamente relacionadas con el aprendizaje de 




- Se   alcanzaron   los   objetivos   particulares   del   estudio   y   se comprobaron 
las hipótesis particulares tal como se testimonia con los resultados que siguen. 
Podemos concluir que la relación   entre la estrategia de la Planificación de la 
didáctica y   el proceso de     aprendizaje de matemática de los estudiantes   del 
Programa de Estudios por Experiencia laboral EPEL en la Universidad Ricardo 
Palma en el periodo 2,005 – 2,008, existen y presenta un nivel muy alto de 
asociación entre ellas. 
 
- Se puede concluir que la relación  entre la estrategia de Ejecución de la 
didáctica y  el proceso de   aprendizaje de la matemática de los estudiantes    del  
Programa  de  Estudios  por  Experiencia  Laboral EPEL en el periodo 2,005 – 
2,008, existen y presenta un nivel muy alto de asociación entre ellas. 
 
- También concluir que la relación entre la estrategia de Evaluación de la didáctica 
y   el proceso de     aprendizaje de matemática de los estudiantes    del  Programa  
de  Estudios  por  Experiencia  Laboral EPEL en el periodo 2,005 – 2,008, existen 
y presenta un nivel muy alto de asociación entre ellas. 
  
- Los porcentajes de aprobación fueron siempre superiores al 50%, a lo  largo  del  






- Al apreciar la evolución de los rendimientos de los estudiantes de la carrera de 
administración, mostraron un ligero decrecimiento, fenómeno que siempre ocurre, 
pero en todos los casos los rendimientos superaron el 50%. Los porcentajes 
iniciales 2005-0 que alcanzó un 85%, llegó a decrecer sucesivamente hasta el 
55% pero pese al decrecimiento debe considerarse un éxito. 
Si se toma como referencia la deserción de los estudiantes de la carrera de 
administración, a lo largo de todo el periodo estudiado fue alrededor del 5% lo 











1.2.1. Bases epistemológicas, psicológicas y pedagógicas 
 
El marco teórico del estudio, está dirigido a esclarecer las 
conceptualizaciones más relacionadas con las variables del estudio, el mismo que 
exponemos en la forma siguiente: 
 
1.2.1.1. Bases epistemológicas 
 
Esta investigación asume como paradigma el constructivismo. Al respecto, 
Zubiría (2006) menciona: “Los orígenes de las posturas epistemológicas 
constructivistas pueden encontrarse en los postulados de Vico y Kant elaborados 
durante el siglo XVIII”. El mismo autor continúa enumerando los principios 
epistemológicos constructivistas: 
 
Primer principio. El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 





Segundo principio. Existen múltiples realidades construidas individualmente y no 
gobernadas por leyes naturales. 
 
Tercer principio. La ciencia no descubre realidades ya hechas sino que construye, 
crea e inventa realidades. 
 
1.2.1.2. Bases psicológicas 
 
Las bases teóricas psicológicas se relacionan con los procesos de 
desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. Dada su incidencia en dichos 
procesos de aprendizaje y desarrollo del estudiantado, y su utilidad para la 
selección y secuenciación de contenidos, que han sido puestas en evidencia de 
forma reiterada. 
 
Así tenemos las siguientes bases psicológicas, desde un enfoque cognitivo, 
en esta investigación: 
 
* La teoría genética de Piaget (1946, 1969, 1976, 1978), sobre todo en lo 
concerniente a los procesos del desarrollo del aprendizaje. 
 
* La teoría de origen sociocultural de los procesos psicológicos superiores, en lo 
que se refiere a la manera de entender el vínculo entre aprendizaje-desarrollo y la 
importancia de los procesos de relación interpersonal (Vygostky, 1977, 1979). 
 
* La teoría verbal del aprendizaje significativo (Ausubel, 1976), dirigida a explicar 
los procesos de aprendizaje. 
 
 
* La teoría desarrollada por diversos autores (Ausubel, Novak y Hanesian, 1986), 
que postula que el conocimiento previo organizado en bloques interrelacionados 





1.2.1.3. Bases pedagógicas 
 
La presente investigación tiene soporte teórico en el constructivismo, en 
cuanto a que los alumnos construyen sus conocimientos gracias la conexión entre 
saberes previos y nuevos saberes y a su interacción con el medio. Prado (2004) 
nos dice lo siguiente: 
 
Enfoque constructivista, basado en la construcción de los conocimientos 
por parte del escolar, a partir de la interacción con el medio y de la 
actualización y conexión de sus conocimientos previos con los nuevos 
conocimientos objeto de aprendizaje (Prado, 2004, p. 84) 
 
1.2.2 Las estrategias de aprendizaje 
 
 
A  continuación  se  presenta  un  conjunto  de  definiciones  
referidas a  las estrategias  de  aprendizaje  de  diversos  autores  y  con  
un  enfoque  específico desde la teoría cognitiva del aprendizaje:  
 
Muñoz (2008, p. 77) manifiesta que las estrategias son un conjunto 
de procedimientos que se  instrumentan y se llevan a cabo para alcanzar 
algún objetivo, plan,  fin o meta. Secuencia de procedimientos que se 
aplican para lograr un aprendizaje.  
 
Monereo (1994, p. 192) manifiesta que  las estrategias están al 
servicio del  aprendizaje  puesto  que  implica un  plan de  acción  respecto  
a  los mecanismos que pueda poner en marcha el alumno a la hora de 
aprender.  
 
Díaz y Hernández (2002, p. 234) sostienen que  “una estrategia de 
aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos, operaciones o 
habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e 
intencional  como instrumentos flexibles para aprender significativamente y 





Las estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjuntos de 
pasos, operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en forma 
consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para 
aprender significativamente y solucionar problemas (Díaz, Castañeda y 
Lule, 1986; Gaskins y Elliot, 1998). 
 
Oxford  (1990, p. 220)  quien  define  a  las  estrategias  como 
“procedimientos  específicos  que  usan  los  estudiantes  para  desarrollar 
determinados  procesos  de  aprendizaje  a  fin  de  hacer  este  
aprendizaje  más ácil,  agradable,  rápido,  autodirigido  y  factible  de  ser  
transferido  a  nuevas situaciones de aprendizaje”.   
 
Según  Fierro  (1988, p. 141)  “las  estrategias  cognitivas  pueden  
ser definidas  como  formas  de  seleccionar,  almacenar, manipular  y  
aprovechar  la información  que  se  produce  en  todos  los  niveles  del  
comportamiento.  Son modos  deliberados  de  ejecución  cognitiva  
ordenada,  mediante  el  cual  se organizan  y  controlan  actividades  más  
particulares  del  procedimiento  de  la información: atención, percepción, 
memoria, etc.”.   
 
Para Kozulin (2000) las estrategias de aprendizaje son instrumentos 
con cuya ayuda se potencian las actividades de aprendizaje y solución de 
problemas y son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de 
interacción con alguien que sabe más. 
 
Vistas  las  diversas  formas  de  conceptualizar  las  estrategias  de 
aprendizaje podemos concluir que  la parte fundamental de  la utilización 
de  las estrategias  están  enfocadas  al  desarrollo  del  pensamiento  y  
sus  diversas formas que se deben manifestar a través de resultados del 
aprendizaje.    




Entonces,  las  estrategias  de  aprendizaje  son reglas  o  
procedimientos  que  nos permiten  tomar  las  decisiones  adecuadas  en  
cualquier momento  del  proceso de aprendizaje. Es decir, se  refiere por  
tanto, él  las actividades u operaciones mentales que el aprendiz puede  
llevar a cabo para facilitar y mejorar su tarea, cualquiera que sea el ámbito 
o contenido del aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje, así 
entendidas, no son otra cosa que  las  operaciones del pensamiento  
enfrentado  a  la  tarea  del  aprendizaje. Tiene  que  ver  con los recursos 
del aprendiz para dirigir y controlar los diferentes que ocurren en una 
situación de aprendizaje.  
 
La psicología cognitiva ha modificado la concepción tradicional 
del aprendizaje que ha pasado de considerarse una retención  
mecánica de la información a una concepción más dinámica, más 
móvil. Esta concepción se centra en el estudiante que toma las 
decisiones de seleccionar, interpretar y transformar la información 
que recibe, es retenida en su cerebro y es capaz de reproducirla en 
las situaciones que se le requiere. 
 
Según todo lo expuesto, podemos afirmar que si hablamos de 
estrategias de aprendizaje estamos hablando de estrategias cognitivas. En 
cambio, en el paradigma magistrocentrista, donde el protagonista es el 
docente, se habla de estrategias de enseñanza. 
 
 Sobre la diferencia entre los términos estrategias, métodos, 
procesos y habilidades, cabe recordar que las estrategias de aprendizaje 
están entre los extremos de procesos y técnicas. No son tan visibles 
como las técnicas ni tan encubiertas como los procesos. Por otra 
parte, no se pueden reducir a meras técnicas de estudio. Tienen un 
carácter propositivo, intencional, implican un plan de acción, frente a 





El uso de una estrategia requiere del dominio de las técnicas que la 
componen. Sin embargo, una estrategia de aprendizaje no puede reducirse 
simplemente a una serie de técnicas.  
 
Así, la principal diferencia entre las técnicas de aprendizaje y las 
estrategias, es que estas últimas incluyen un componente metacognitivo. 
Por tanto, mientras que las técnicas o tácticas se ejecutan, en la mayoría 
de la ocasiones, de manera rutinaria y sin reflexión, las estrategias de 
aprendizaje implican también el empleo de técnicas, pero planificando, 
controlando, regulando y evaluando su uso, además del control sobre otro 
tipo de variables que influyen en el aprendizaje. Requieren, por tanto por 
parte del alumno, cierto grado de metaconocimiento o conocimiento sobre 
el propio funcionamiento psicológico, en concreto sobre el propio 
aprendizaje. 
 
Por otra parte, mientras que los procesos de aprendizaje son 
constructos invisibles y encubiertos, difíciles de evaluar y entrenar, las 
estrategias son más visibles, abiertas y operativas, y, por tanto, 
susceptibles de enseñanza y entrenamiento. Así, cada proceso puede 
realizarse de muchas maneras diferentes, dando lugar a estrategias 
(Beltrán; Pérez y Ortega, 2006), que son operativizadas mediante distintas 
técnicas. Por tanto, puede considerarse que las estrategias están al 
servicio de los procesos, y las técnicas están al servicio de las estrategias. 
  
Por tanto, las estrategias se situarían entre los dos extremos, 
procesos y técnicas. No siendo tan visibles como las técnicas ni tan 
encubiertas como los procesos. 
 
Según Pozo y Postigo (1993) hay tres rasgos característicos de las 





* La aplicación de las estrategias es controlada y no automática; requieren 
necesariamente de una toma de decisiones, de una actividad previa de 
planificación y de un control de su ejecución. En tal sentido, las estrategias 
de aprendizaje precisan de la aplicación del conocimiento metacognitivo y, 
sobre todo, autorregularse.  
 
* La aplicación experta de las estrategias de aprendizaje requiere de una 
reflexión profunda sobre el modo de emplearlas. Es necesario que se 
dominen las secuencias de acciones e incluso las técnicas que las 
constituyen y que se sepa además cómo y cuándo aplicarlas flexiblemente. 
 
* La aplicación de las mismas implica que el aprendiz las sepa seleccionar 
inteligentemente de entre varios recursos y capacidades que tenga a su 
disposición. Se utiliza una actividad estratégica en función de demandas 
contextuales determinadas y de la consecución de ciertas metas de 
aprendizaje. 
 
Así, se puede concluir que las estrategias de aprendizaje son 
ejecutadas no por el agente instruccional sino por un aprendiz, cualquiera 
que este sea (niño, alumno, persona con discapacidad intelectual, adulto, 
etc.) (Díaz y Hernández, 2003, p. 235). 
 
En la ejecución de las estrategias de aprendizaje se desarrollan una 
serie de procesos que interactúan en formas intrincadas y complejas 
(Brown, 1975; Flavell y Wellman, 1977): 
 
1. Procesos cognitivos. Según Díaz y Hernández (2003, p. 235) son 
“operaciones y procesos involucrados en el procesamiento de la 
información, como atención, precepción, codificación, almacenaje y 





Estos procesos son importantes para la ejecución de otros procesos 
superiores que van cambiando con el paso de los años. Uno de los 
procesos que se exceptúa de este cambio gradual es la memoria de trabajo 
(operador M: espacio mental).  
 
2. Conocimientos conceptuales. Según Díaz y Hernández (2003, p. 235) 
son los “hechos, conceptos y principios que poseemos sobre distintos 
temas de conocimientos el cual está organizado en forma de un reticulado 
jerárquico constituido por esquemas”. Cabe resaltar, que para Brown 
(1975) ha denominado saber a este tipo de conocimiento. Generalmente, 
se le conoce como “conocimientos previos”.  
 
3. Conocimientos estratégicos. Según Díaz y Hernández (2003, p. 235) son 
propiamente “estrategias de aprendizaje”. Según Brown (1975) se les 
conoce como saber cómo conocer. 
 
4. Conocimientos metacognitivos. Según Díaz y Hernández (2003, p. 235) 
son los conocimientos que “poseemos sobre qué y cómo lo sabemos, así 
como al conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos y operaciones 
cognitivas cuando aprendemos, recordamos o solucionamos problemas”. 
Brown (1975) describe al conocimiento metacognitivo como el 
“conocimiento sobre el conocimiento”. 
 
1.2.3 Las estrategias didácticas de enseñanza 
 
 
Es una manera de hacer, de proceder. Su razón de ser está en él como su   
objetivo es definir un camino, abrir una vía de acceso. Para definir un como es 
necesario tener clara una conceptualización relativa al qué, por qué, para qué, con 
quién, con qué, cuanto, donde, cuando…, en la medida en que ignore algunos de 
estos aspectos varía el grado de eficacia de los métodos. No es tan simple indicar 
como hacer algo si no se consideran estas variables interventoras, en especial las 






Es indudable que la formación académica y social del docente debe ser 
excelente para poder abordar de manera efectiva, una práctica en la que las 
estrategias que se planteen para enseñar se tornan diferentes para cada grupo de 
estudiantes y hasta para cada persona en particular. Esto, con el fin de que el 
conocimiento sea el resultado de un proceso en el cual el docente muestre y 
motive en sus educandos, la necesidad de los aprendizajes como herramientas 
útiles que puedan ayudar a desarrollar potencialidades y competencias que se 
relacionen con la realidad en la que viven. 
 
Estas estrategias deben favorecer también la participación activa de los 
estudiantes en torno a la construcción de sus conocimientos y su propio sentido 
de vida. Para ello, se deben incentivar hábitos de lectura, de autonomía y 
despertar ó reavivar esa curiosidad y fascinación propias de la investigación, en 
este caso científica. 
 
Medina y Salvador (2002) organizan las estrategias didácticas en las 
estrategias de enseñanza (perspectiva del profesor) y las estrategias de 
aprendizaje (perspectiva del alumno). El siguiente cuadro clasifica las estrategias 
de enseñanza: 
 
Estrategias de enseñanza 




a) Moverse a través de la clase. 
b) Dirigirse a los alumnos de la zona 
marginal. 
c) Cambiar de sitio periódicamente 
a los alumnos. 
d) Sugerir a “los de atrás” que se 
vengan hacia adelante. 
e) Utilizar la elección de puesto 
como indicador de autoestima y 








a) Exponer los objetivos con 
lenguaje claro. 
b) Informar sobre lo que se 
pretende y sobre cómo hacerlo. 
c) Conectar los objetivos con tareas 
ya realizadas y con propósitos 
generales. 
d) Utilizar ejemplos e información 
redundante para clarificar 
conceptos. 
e) Si el trabajo es complejo, mostrar 
trabajos anteriores de diversa 
calidad, y analizar aciertos y 
errores. 
 
3. Centrar y 
mantener la 
atención 
a) Utilizar el humor como estímulo 
para despertar la atención. 
b) Plantear las informaciones como 
una novedad. 
c) Hacer uso de las referencias 
personales. 
d) Utilizar recursos didácticos 
disponibles. 
 
4. Presentar la 
información 
a) Promover el conocimiento 
significativo 
b) Neutralizar la pérdida informativa 
de los mensajes. 
c) Reforzar la comprensibilidad de 
los mensajes 






b) ofrecer mensajes 
sencillos, que se 
relacionen con ideas 




generales,  que se 
impregnen de 
connotaciones personales. 
c) presentar en forma 
ordenada y breve, y que 




a) Suponen una novedad. 
b) Motivan, en cuanto diversifican la 
vía verbal. 
c) Estructuran la realidad. 
d) Configuran el tipo de operación 
mental. 
e) Suscitan la actividad del alumno. 
f) Transmiten valores. 
 
6. Diseñar las 
relaciones de 
comunicación 
a) Enseñanza directa (o explícita) 
b) Enseñanza recíproca 
a) * Enseñanza explícita y 
estructurada en pasos 
graduales, de acuerdo con 
las necesidades del 
alumno. * Demostración y 
ejemplos con material 
nuevo. * Práctica guiada, 
que permite al profesor 
hacer preguntas al alumno, 
comprobar la comprensión, 
corregir los errores y 
reforzar el aprendizaje. * 
Práctica sistemática. * 
Dominio de cada paso por 
el alumno. * Trabajo 
autónomo del alumno con 




ayuda del profesor. * 
Evaluación mediante 
testscriteriales. 
b) * El diálogo o la 
discusión entre profesor y 
alumno * La guía del 
razonamiento. 
Fuente: Medina y Salvador (2002, pp. 167-169).  
 
1.2.4. El lenguaje oral 
 
El lenguaje puede definirse como el conjunto de procesos que  permiten 
utilizar un código o un sistema convencional que sirve para representar conceptos 
o para comunicarlos y que utiliza un conjunto de símbolos arbitrarios y de 
combinaciones de dichos símbolos. (Habib, 1994). 
 
 La palabra, es el conjunto de mecanismos y conductas motoras que 
constituyen el lenguaje hablado. Por lo tanto el término « lenguaje” es mucho más 
extenso, porque incluye también todo el aspecto representativo de la palabra y las 
propias ideas antes de que se transformen en sonidos. 
 
1.2.5. El lenguaje oral en los niños 
 
La importancia de una correcta evolución en el uso del lenguaje se ve 
apoyada por la psicología cognitiva que señala que la maduración individual 
intelectual y emocional, así como la de una comunidad, están ligadas al lenguaje. 
Además de servir para comunicarnos, la lengua cumple importantes funciones 
mentales que afectan a cómo entendemos el mundo y a cómo reflexionamos sobre 
lo que nos rodea.   
 
Se desprende de esta afirmación que la maduración lingüística y 
comunicativa va interrelacionada con la maduración cognitiva (Littelwood, 1992, p. 




interesante la teoría de Barnes (1992, p. 93), que expone el papel de lo que él 
denomina habla interna, que tiene como objeto no la comunicación sino la 
organización del pensamiento. Mediante el lenguaje reconstruimos para nosotros 
mismos lo aprendido. Aprender a comunicarse se convierte así en el núcleo de la 
educación, puesto que nos resulta casi imposible discernir entre lo que un alumno 
aprende y lo que es capaz de comunicar sobre lo aprendido. 
 
La comunicación eficaz es también una herramienta a la hora de aprender 
en grupo, con lo que él llama habla exploratoria. 
Hemos de distinguir pues, el habla como sistema de comunicación que ha de ser 
aprendido y como medio de aprendizaje. Se pueden llegar a distinguir hasta tres 
planos en el campo didáctico de la lengua oral:  
 
• La interacción verbal en el aula 
• La enseñanza lingüística (de lengua materna y lengua extranjera). 
• El uso cognoscitivo del lenguaje oral: canaliza los contenidos de las asignaturas y 
articula el pensamiento. 
 
En realidad, no existe una programación conjunta por parte del profesorado 
del aprendizaje de la lengua oral como un instrumento que es para acceder al 
conocimiento. 
 
Los profesores presuponen que ese conocimiento y dominio ya existen, 
hasta que en el momento de la evaluación se hace patente que no es así. 
Posteriormente, no hay un reajuste en la actuación del profesorado para paliar la 
carencia. 
 
 El lenguaje oral, hasta ahora, cuando no ha sido olvidada en las 
programaciones, ha estado caracterizada por la improvisación: las clases no 
obedecen a una reflexión sistemática ni a una programación continua. No ha sido 
trabajada ni evaluada con elsuficiente criterio ni la necesaria sistematización. 




perspectiva teórica, basada en explicaciones semánticas y morfosintácticas 
excesivas para lograr una correcta producción o comprensión. Las actividades son 
esporádicas, inconexas y no obedecen a exigencias pragmáticas. 
 
Por ello, nos solemos encontrar con contenidos mal seleccionados, o mal 
secuenciados y con una inadecuada gradación en la dificultad de los ejercicios. O 
bien los planteamientos metodológicos y los contenidos no se ajustan a la edad de 
la clase, ni a sus conocimientos previos, o a sus intereses.Como ocurre en el resto 
de los campos de la enseñanza de la lengua, en la didáctica de la lengua oral se 
halla omnipresente el punto de vista estructural de la lengua, que se concentra en 
el sistema gramatical describiendo cómo se pueden combinar los elementos 
lingüísticos. No explica el funcionamiento de la lengua como medio de 
comunicación. Ni se dan cabida las contribuciones reales de los alumnos, tanto en 
su vertiente lingüística, como vital y experiencial. 
 
Algunos supuestos sobre el lenguaje oral son los siguientes: 
 
* La lectura en voz alta despierta la iniciativa de desarrollar mejor el lenguaje oral 
en los alumnos, contribuyendo a su formación integral. 
 
* El lenguaje oral es una de las capacidades más importantes y útiles para la 
convivencia en la sociedad. 
 
* El lenguaje oral  se empobrece cuando se deja de leer. 
 
* El lenguaje oral se maneja mediante dos habilidades que son escuchar y hablar, 
el escuchar y leer son habilidades receptivas de comunicación. Es usado 
cotidianamente en mayor proporción  que el lenguaje escrito y es usado de apoyo 
en la socialización. 
 
Y algunas pautas y recomendaciones para el desarrollo del lenguaje oral 





* Dar oportunidades a los alumnos de preguntar y hablar, expresar sus vivencias y 
sentimientos, sucesos conocidos o invenciones fantásticas. 
 
* Ejercitar el lenguaje oral como medio de comunicación creativa y espontánea de 
sus ideas, intereses, vivencias y sentimientos ajustándose a los diversos 
contextos. 
 
* Aplicar estrategias adecuadas para mejorar el lenguaje oral en los estudiantes, 
dándole la debida importancia, ya que si no se efectúa con la cooperación activa 
del estudiante y docente quedará reducida a un mero adiestramiento. 
 
1.2.6. La expresión oral: la voz 
 
Muchos  animales, especialmente los pájaros y los mamíferos pueden 
producir sonidos, pero solo el hombre es capaz de hablar. Solo él tiene suficiente 
dominio de su aparato fonatorio para producir la extensa gama de sonidos 
necesarios para hablar, además es el único ser capaz con su cerebro de manejar 
las ideas por medio de dichos sonidos. 
 
Jim Trelease en su libro “Manual de la lectura en voz alta” dice que: “ La 
más gratificante eficaz estrategia para trasmitir el gusto por leer, es la lectura en 
voz alta, ya que la voz es quien acerca a los otros, vence la distancia que a veces 
separa del libro cerrado a un niño que aún no sabe leer. La voz es la fuerza que 
trasciende, es la que fortalece los vínculos entre quienes escuchan y quienes 
leen” (Treelese, 1982, p. 15). 
 
La voz es uno de los elementos importantes que tiene el docente y debe a 
provecharlo porque para sus alumnos resultará gratificante el poder escucharlos 
cuando hace alguna lectura con la debida entonación con voz clara y firme. 
 
Cuando lees en voz alta, compartes con los demás el texto por medio de tu 




de lo contrario, te prestaran poca atención. Además, reforzara los lazos de afecto 
e interés. Tendrá una actividad intima y amistosa con ellos en otras palabras 
tendrá un poderoso instrumento para reforzar la unidad de su familia o de su 
grupo. 
 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
Ambiente. Condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un 
lugar, de una reunión, de una colectividad o de una época, actitud de un grupo 
social o de un conjunto de personas respecto de alguien o algo. 
 
Aprendizaje: Nivel de conocimiento que adquiere el alumno luego de una sesión 
de aprendizaje y de un periodo escolar. 
 
Capacidades. La formación por competencias aparece estrechamente vinculada 
con la innovación en tecnologías blandas trabajadores y está causando una 
verdadera revolución en la forma de mirar la educación pese, a que ya Larousse, 
la define como ”el conjunto de conocimientos, cualidades, capacidades y 
aptitudes que persiguen y decidir sobre lo que concierne al trabajo supone 
conocimiento razonado ya que no hay comportamiento ni conocimientos teóricos 
no son acompañados por las cualidades y la capacidad que permita ejecutar la 
competencia”. 
 
Comunicación oral: En principio la comunicación oral y la escrita resultan ser lo 
mismo, pues la escritura no es sino un sistema de signos gráficos subsidiario del 
lenguaje humano, que es de naturaleza oral. 
 
Estrategia: Son los métodos que utilizamos para hacer algo. No existen 
estrategias buenas y malas en sí mismas, pero sí estrategias adecuadas o 
inadecuadas para un contexto determinado. Los resultados que obtenemos, lo 
bien o rápido que aprendemos dependen en gran medida de saber elegir la 





Estrategia de aprendizaje: Un modelo de aprendizaje constructivo y significativo 
exige un modelo de programación y orientación – aprendizaje constructivo y 
significativo. Una visión psicológica y contextual nos indica cuales son las 
capacidades y valores que se deben desarrollar en un contexto social. la visión 
sicológica facilitará el proceso de interiorización y aprendizaje de estas 
capacidades y valores por medio de contenidos, procedimientos y estrategias.  
 
Fonema: Es la unidad del significante que se realiza por medio de un sonido 
simple y que ya no puede dividirse en elementos menores. Se define como: 
Imagen acústica de los sonidos que se halla grabada en la mente de los 
hablantes del mismo idioma. 
 
Lenguaje: Es una actividad humana que nace con el hombre, que sólo a él 
pertenece y que le permite comunicarse y relacionarse al poder comprender y 
expresar mensajes. El lenguaje es una facultad humana independientemente de 
que empleemos un idioma u otro. 
Lenguaje oral: Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo 
que piensa o siente, se expresa mediante signos y palabras habladas. Hay 
múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, silbidos, llantos y risas pueden 
expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las formas más primarias 
de la comunicación. La forma más evolucionada de comunicación oral es el 
lenguaje articulado, los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, 
palabras y oraciones con las que nos comunicamos con los demás. 
Método. Es el conjunto de procedimientos, todo proceder constante intencionado 
y ordenado que siguen el docente los alumnos o cualquier persona para lograr 




























PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La presente investigación surge de la problemática encontrada en los niños 
de cinco años de las instituciones educativas de Chosica, que en su mayoría no 
manifiestan un lenguaje oral apropiado para su ciclo y grado. Así lo establece el 
Diseño Curricular Nacional en el II ciclo de Educación Básica Regular, a esto se 
suma el escaso apoyo familiar. 
 
Este problema se genera debido a que en las instituciones educativas de 
Educación Inicial se emplean los materiales educativos pertinentes, pero se 
descuidan las estrategias didácticas. Esto hace que tengan dificultades en el 
desarrollo del lenguaje oral de los niños y esto  repercute negativamente en el 
aprendizaje. Además no encuentran estimulación de parte de los padres de 
familia en el uso de su lenguaje oral en contextos. 
 
Sobre lo expuesto anteriormente, el área de Comunicación no solo incluye 
habilidades cognitivas, también requiere que el niño  construya estructuras 




acción y relación del niño en contextos, con lecturas y sujetos y que, a partir de la 
acción docente, se adquieran las estrategias y el desarrollo del lenguaje oral.   
 
Es recomendable usar estrategias adecuadas para desarrollar el lenguaje 
oral de los niños, dándole la debida importancia, ya que si no se efectúa con la 
cooperación activa de los niños y de los padres no se desarrollará 
significativamente. 
 
El problema se plantea habiendo observado el desenvolvimiento de los 
niños a través del diagnóstico, la formulación de la técnica de diagnóstico FODA 
de los niños, padres de familia, docentes; priorizando el problema respecto a otros 
por ser un problema práctico del aula, donde los niños presentan deficiencias en 
su lenguaje oral. La solución de esta problemática es significativa ya que va a 
mejorar sustantivamente la práctica pedagógica con estrategias que permitan al 
niño mejorar el nivel de logro en esta capacidad,  acercando a los niños al mundo 
de la comunicación contextualizada. Esto ha será posible cuando se incorpore en 
las sesiones de aprendizaje estrategias didácticas enfocadas en el desarrollo del 
lenguaje oral.  
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 2.2.1. Problema general 
 
¿Cómo se relaciona el uso de estrategias didácticas por las docentes en la 
enseñanza del área de comunicación con el desarrollo del lenguaje oral en 
los niños de cinco años de Educación Inicial de las instituciones educativas 
de Chosica, UGEL 06, 2013? 
 
 2.2.2. Problemas específicos 
 
1. ¿Cómo se relaciona el uso de estrategias didácticas utilizadas por las 




expresión oral en los niños de cinco años de Educación Inicial de las 
instituciones educativas de Chosica, UGEL 06, 2013? 
 
2. ¿Cómo se relaciona el uso de estrategias didácticas utilizadas por las 
docentes en la enseñanza del área de comunicación con el desarrollo de la 
comprensión oral en los niños de cinco años de Educación Inicial de las 
instituciones educativas de Chosica, UGEL 06, 2013? 
 
2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.3.1. Importancia de la investigación 
 
En la presente investigación hay una justificación teórica porque el 
propósito del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el uso de 
estrategias didácticas y el desarrollo del lenguaje oral, confrontar una teoría, 
contrastar resultados y hacer epistemología del conocimiento existente. 
 
Se considera que esta investigación tiene justificación práctica porque su 
desarrollo ayuda a resolver un problema: el lenguaje oral deficiente de los niños o, 
por lo menos, propone estrategias que al aplicarse contribuirán a resolverlo. 
 
La justificación metodológica del estudio se sustenta en que el proyecto por 
realizar propone instrumentos y estrategias para generar conocimiento válido y 
confiable sobre el uso de estrategias didácticas y el desarrollo del lenguaje oral.  
 
 2.3.2. Alcances de la investigación 
 
Como alcance o ámbito de influencia, comprende a las instituciones 
educativas del distrito de Lurigancho-Chosica, en la UGEL 06, en la Región Lima 
en el año 2013. Teóricamente, la presente investigación investigará estrategias 





2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
  
Entre las limitaciones que se pueden presentar en el desarrollo de la 
presente investigación, tenemos: 
 
- Efecto reactivo ante los instrumentos,es decir, la actitud de aceptación o 
rechazo de los ítems del instrumento, por parte de las docentes de Educación 
Inicial. 
 
- Margen de error de respuesta ante los instrumentos aplicados a las 
docentes de Educación Inicial. Esto debido a la deseabilidad social: se pretende 















































DE LA METODOLOGÍA 
 
3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 
  
3.1.1. Objetivo general 
 
Comprobar si existe relación entre el uso de estrategias didácticas por las 
docentes en el área de comunicación con el desarrollo del lenguaje oral en 
los niños de cinco años de Educación Inicial de las instituciones educativas 
de Chosica, UGEL 06, 2013. 
 
 3.1.2. Objetivos específicos 
 
1. Determinar la relación del uso de estrategias didácticas por las docentes 
en el área de comunicación con el desarrollo de la expresión oral en los 
niños de cinco años de Educación Inicial de las instituciones educativas de 
Chosica, UGEL 06, 2013. 
 
2. Determinar la relación del uso de estrategias didácticas por las docentes 
en el área de comunicación con el desarrollo de la comprensión oral en los 
niños de cinco años de Educación Inicial de las instituciones educativas de 





3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 
 3.2.1. Hipótesis general 
 
Existe una relación directa entre el uso de estrategias didácticas por las 
docentes en el área de comunicación con el desarrollo del lenguaje oral en 
los niños de cinco años de Educación Inicial de las instituciones educativas 
privadas de Chosica, UGEL 06, 2013. 
 
 3.2.2. Hipótesis específicas 
 
1. El uso de estrategias didácticas por las docentes en el área de 
comunicación con el desarrollo de la expresión oral en los niños de cinco 
años de Educación Inicial de las instituciones educativas de Chosica, 
UGEL 06, 2013, se relacionan significativamente. 
 
2. El uso de estrategias didácticas por las docentes en el área de 
comunicación con el desarrollo de la comprensión oral en los niños de 
cinco años de Educación Inicial de las instituciones educativas de Chosica, 
UGEL 06, 2013, se relacionan significativamente. 
 
3.3. SISTEMA DE VARIABLES 
 
Sobre la clasificación de las variables, Bernal (2006, p. 140) sustenta “en 
las hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y 
causas, se identifican tres tipos de variables: independientes, dependientes e 
intervinientes. Estos mismos tipos de variables pueden estar presentes en las 
hipótesis correlacionales cuando se explica la correlación”. Otra clasificación la 
presentan Ángel et al. (2011, p. 9): “variables cualitativas o categóricas, variables 
cuantitativas o numéricas”. Las variables cuantitativas, según Ángel et al. (2011, 




Las variables cuantitativas discretas pueden tomar un número contable de valores 
distintos; en cambio, las variables cuantitativas continuas, un número infinito de 
valores. La variable uso de estrategias didácticas es una variable cuantitativa 
discreta y la variable desarrollo del lenguaje oral es una variable cuantitativa 
discreta. 
 
Esta investigación al presentar hipótesis correlacionales considera una 
variable 1 y una variable 2, así como algunas variables intervinientes, que 
presentamos en la siguiente forma: 
 
3.3.1. Variable 1. Uso de estrategias didácticas 
 
Definición conceptual. Son estrategias que emplea el docente para que 
los alumnos aprendan de forma significativa.  
 
3.3.2. Variable 2. Desarrollo del lenguaje oral 
 
Definición conceptual. Es el conjunto de técnicas que determinan las 
pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con 
efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa. 
 
3.3.3. Variables intervinientes 
 
Sexo    : M y  F 
Nivel socioeconómico : Bajo, medio 
 
3.3.4. Operacionalización de la variable 1 
 
Definición operacional. Por cuestiones de trabajo, operacionalmente, el 
uso de estrategias didácticas se compone depreparar el contexto o ambiente de 








Dimensiones e indicadores de la variable uso de estrategias didácticas por las 
docentes en el área de comunicación. 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 





* Moverse a través de la clase. 
* Dirigirse a los alumnos de la zona 
marginal. 
* Cambiar de sitio periódicamente a los 
alumnos. 
* Sugerir a “los de atrás” que se vengan 
hacia adelante. 
* Utilizar la elección de puesto como 







* Exponer los objetivos con lenguaje claro. 
* Informar sobre lo que se pretende y 
sobre cómo hacerlo. 
* Conectar los objetivos con tareas ya 
realizadas y con propósitos generales. 
* Utilizar ejemplos e información 
redundante para clarificar conceptos. 
* Si el trabajo es complejo, mostrar 
trabajos anteriores de diversa calidad, y 
analizar aciertos y errores. 
3. Centrar y 
mantener la 
atención 
* Utilizar el humor como estímulo para 
despertar la atención. 
* Plantear las informaciones como una 
novedad. 




* Utilizar recursos didácticos disponibles. 
4. Presentar la 
información 
* Promover el conocimiento significativo 
* Neutralizar la pérdida informativa de los 
mensajes. 
* Reforzar la comprensibilidad de los 
mensajes 
5. Organizar los 
recursos 
* Suponen una novedad. 
* Motivan, en cuanto diversifican la vía 
verbal. 
* Estructuran la realidad. 
* Configuran el tipo de operación mental. 
* Suscitan la actividad del alumno. 
* Transmiten valores. 
6. Diseñar las 
relaciones de 
comunicación 
* Enseñanza directa (o explícita) 
* Enseñanza recíproca 
Fuente: Adaptado de Medina y Salvador (2002, pp. 167-169).  
 
3.3.5. Operacionalización de la variable 2 
 
Definición operacional. Por cuestiones de trabajo, operacionalmente, el 
uso de estrategias didácticas se compone de expresión oral y comprensión oral. 
 
Tabla 2 
Dimensiones e indicadores de la variable desarrollo del lenguaje oral 
DIMENSIONES INDICADORES ÍNSTRUMENTOS 
Expresión oral Aspectos fonológicos (habla-
















Discriminación auditiva de 
fonemas (habilidad para percibir 
diferencias de sonidos y 
fonemas). 
Discrimina fonemas aislados  




(comprensión y adquisición el 






3.4. TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 3.4.1. Tipo de investigación 
 
 Dadas las características de esta tesis, el tipo fue correlacional. Bernal 
(2006) afirma que las investigaciones correlacionales pretenden “examinar 
relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún momento explica que 
una sea la causa de la otra. En otras palabras, la correlación examina 
asociaciones pero no relaciones causales” (p. 113). 
 
 3.4.2. Método de investigación 
 
El método empleado en el proceso de investigación fue el cuantitativo 
porque “supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, 




de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados” 
(Bernal, 2006, p. 57). 
 
Otro método que se empleó en el proceso de investigación fue el 
descriptivo. El método descriptivo, según Sánchez y Reyes (2009, p. 50),  
consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de 
hechos o fenómenos y las variables que los caracterizan de manera tal y como se 
dan en el presente. 
 
3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Según Sánchez y Reyes (2009, p. 84) esta investigación fue  
correspondiente al diseño correlacional. Un diseño correlacional es la relación 
concomitante entre dos o más variables pareadas, esto es entre dos o  más  
series  de  datos.  Dentro de este marco nuestra investigación es de diseño 
correlacional, porque relacionaremos las variables uso de estrategias didácticas y 
desarrollo del lenguaje oral. 
 




M : muestra de la investigación 
Oy : observación de la variable uso de estrategias didácticas 
Ox : observación de la variable desarrollo del lenguaje oral 







Durante la construcción de los instrumentos se analizaron las hipótesis, se 
plantearon las dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores.  
 
 Según Bernal (2006, p. 212) “no se miden el hecho, la persona ni el objeto, 
sino sus atributos. En investigación hay cuatro niveles básicos de medición: 
nominal, ordinal, de intervalos y de proporción”. En este caso, los instrumentos 
emplearon los niveles ordinales de medición. 
 
Se elaboraron 36 ítems en total, de los cuales 24 ítems corresponden al 
cuestionario de uso de estrategias didácticas tomado a las docentes. Y 12 ítems  
corresponden al cuestionario de desarrollo del lenguaje oral tomado  a  las 
docentes. Los ítems contaron con cinco alternativas de escala de Líkert: siempre, 
casi siempre, a veces, casi nunca y nunca; además, para el otro instrumento se 
usó; excelente, muy bien, bien, regular y mal.   
 
Se utilizó el cuestionario como instrumento. Los  cuestionarios están 
destinados a recoger  información  sobre  las  opiniones  y  actitudes de las 
personas y también sobre lo que han logrado como producto del proceso 
educativo. Según Hernández et al. (2010), el  cuestionario: “Un cuestionario 
consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. 
Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis” (p. 217). 
 
3.7. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Se utilizó la encuesta, cuyo instrumento, el cuestionario, está compuesto 
por una relación de preguntas escritas para que los miembros de las unidades 
muestrales lean y contesten por escrito.  Sobre esta técnica Bernal (2006) nos 
dice que “es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a 
pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas 
encuestadas” (p. 177). 
 







 Se utilizó como población 9 instituciones educativas de Educación Inicial 







Para la muestra se tuvo en cuenta los criterios del muestreo no 
probabilístico, según Hernández et al. (2010):  
 
La única ventaja de una muestra no probabilística —desde la visión 
cuantitativa— es su utilidad para determinado diseño de estudio que 
requiere no tanto una “representatividad” de elementos de una población, 
sino una cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas 
características especificadas previamente en el planteamiento del 
problema. (p. 190). 
 
El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Al respecto, Hernández 
et al. (2010) nos dice que son “simplemente casos disponibles a los cuales 
tenemos acceso” (p. 401). De esta forma, la muestra quedó conformada por 50 
docentes de Educación Inicial de las instituciones educativas de Chosica con 50 




















































































DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION Y RESULTADOS 
 
 
4.1. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en distintas escuelas de posgrado de las 
universidades de Lima Metropolitana. Durante el proceso hubo observaciones, 
pero al final fueron levantadas mediante la corrección de los ítems o selección de 
dimensiones pertinentes con las variables.   
 
La  versión  definitiva de los instrumentos fue el resultado de  la valoración 
sometida al juicio de expertos y de aplicación de  los mismos a las unidades 
muestrales en pruebas piloto. Los  procedimientos  que  consolidan  la validez y la 
confiabilidad de los  instrumentos de investigación son mencionados en los 
siguientes apartados. 
 





Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: 
“se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 
pretende medir”. En otras palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un 
instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo cual está 
destinado”. 
 
 Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido 
siguiendo en el proceso de validación de los test, y que suelen agruparse dentro 
de tres grandes bloques: validez de contenido, validez predictiva y validez de 
constructo”. 
 
 La presente investigación optó por la validez de contenido para la 
validación de los instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por 
medio de la consulta a expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) 
menciona: 
 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la 
validez de expertos o face validity, la cual se refiere al grado 
en que aparentemente un instrumento de medición mide la 
variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se  
encuentra vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se 
consideró por muchos años como parte de ésta.  
 
Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de 
las universidades de Lima Metropolitana. Los cuales determinaron  la  adecuación  
muestral  de  los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de 
consistencia, los instrumentos y la ficha de  validación  donde se determinaron: la 
correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de 
representatividad y la calidad del lenguaje.   
 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 




del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  




Nivel de validez de los cuestionarios según el juicio de expertos 





Puntaje % Puntaje % 
1. Mg. Liliana SIlarayán  890 89 870 87 
2. Mg. Edwin Félix Benites 910 91 890 89 
3. Mg. Miguel Arribasplata 870 87 850 85 
Promedio de valoración 910 93 870 87 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos   
 
Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  los 
expertos, tanto a nivel de estrategias didácticas como de  para determinar  el  
nivel de validez,  pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
 
Tabla 4 
Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVEL DE VALIDEZ 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76).  
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 




cuestionario del desarrollo del lenguaje oral obtuvo el valor de 87 %, se puede 
deducir que ambos instrumentos tienen  una muy buena validez. 
 
4.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  
 
Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna del 
instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “  es 
función directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la 
consistencia interna del test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach 
porque la variable está medida en la escala de Líkert (politómica): 
 
Para establecer la confiabilidad de los cuestionarios mediante el coeficiente 
del alfa de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de estrategias 
didácticas, primero se determinó una muestra piloto de 25 individuos. 
Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  








 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 





Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 
software SPSS: 
 







Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 25 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 25 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0.75 que determina que el instrumento tiene 
una confiabilidad aceptable, según la tabla 5. 
 
Tabla 5 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
RANGO NIVEL 
.9-1.0 Excelente 




.0-.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de desarrollo del 
lenguaje oral, primero se determinó una muestra piloto de 25 individuos. 





b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  








 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
 
Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 
software SPSS: 
 







Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 25 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 25 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0.73 que determina que el instrumento tiene 





4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Se empleó  el análisis documental que consiste en seleccionar las ideas 
informativamente relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  su contenido, 
sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  
los puntos de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido 
o para servir de sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que 
“es una técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar 
material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
 
4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE TABLAS 
 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se 




Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de 
recolectar, agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y 
rápidamente dichos datos” (p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de 
tendencia central y de dispersión.  
 
Luego de la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la 
información, con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá 
como producto: 
 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la  
Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y 
las figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información 
con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y 




bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables determina el 
número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas 
bidimensionales. 
 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, 
permitirán “mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable 
cuantitativa continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que 
aparecen en el eje x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se 
sitúa en una clasificación, como un tipo de figura: “Una figura puede ser un 
esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra ilustración o 
representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, Kerlinger y Lee (2002, 
p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del análisis es el 
gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que 
ningún otro método puede hacerlo”.  
 
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 
respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los 
científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación 
de los datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla 
y figura se hizo con criterios objetivos. 
 
 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra 
para generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) 
nos dice: “La idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis 
de datos es inferir respecto de una población por medio del estudio de una 








Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización 
sobre la base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, 
Webster (2001) sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de 
una muestra para sacar alguna inferencia o conclusión sobre la población de la 
cual hace parte la muestra” (p. 10). 
 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for 
Social Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las 
pruebas estadísticas inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este 
programa, se empleará en: 
 
- La hipótesis central 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de los gráficos y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como 
una: 
regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis 
estadísticas: establecer  (probabilidad de rechazar 
falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de 
rechazo tal que la probabilidad de observar un valor muestral 
en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. 
(p. 351) 
 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o 
porcentaje de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la 
relación de las variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en 
parámetro poblacional para recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara 




compara con una supuesta media poblacional. Después se acepta o se rechaza el 
valor hipotético, según proceda. En este proceso se emplearán los siguientes 
pasos: 
 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula 
cuando es verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 
5%), el nivel de 0.01, el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se 
selecciona el nivel 0.05 para proyectos de investigación en educación; el de 0.01 
para aseguramiento de la calidad, para trabajos en medicina; 0.10 para encuestas 
políticas. La prueba se hará a un nivel de confianza del 95 % y a un nivel de 
significancia de 0.05. 
 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
 
Para la prueba de hipótesis se empleará la correlación de r de Pearson. Al 
respecto, Hernández et al. (2010, p. 311) afirman que “es una prueba estadística 










Paso 4. Formular la regla de decisión 
 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de 
todos los valores que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo 
que es muy remota la probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula 
verdadera. 
 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor 
crítico de la estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis 
nula. Si se rechaza esta, se acepta la alternativa. 
 
4.4. RESULTADOS, TABLAS, FIGURAS E INTERPRETACIÓN DE TABLAS 
 
En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  
el nivel descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis 
formuladas. 
 





En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  
determinar los niveles predominantes de estrategias didácticas y desarrollo del 
lenguaje oral en los niños de cinco años de Educación Inicial de las instituciones 
educativas de Chosica, UGEL 06, 2013.   
 
 4.4.1.1. Nivel de estrategias didácticas 
 
A  continuación  identificaremos  las  dimensiones  de estrategias 
didácticas (preparar el contexto o ambiente de aprendizaje, informar sobre los 
objetivos, centrar y mantener la atención, presentar la información, organizar los 
recursos y diseñar las relaciones de comunicación).  
 
Para preparar el contexto o ambiente de aprendizaje, el valor mínimo es de 
4 puntos y el máximo es 20 puntos, para la suma total. En tal sentido, en función 
de estos porcentajes  (mínimo y máximo)  fueron establecidos los intervalos para 
cada uno de los niveles respectivos: 
 
ALTO  16 – 20 
MEDIO 10 – 15 
BAJO  4 – 9 
 
Preparar el contexto o ambiente de aprendizaje, según el puntaje obtenido, 
se ubicará en  uno  de  los niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden 
observar los niveles en los que se encuentra. 
 
Tabla 6 
Nivel de preparar el contexto o ambiente de aprendizaje 
RANGO FRECUENCIA % 
ALTO 32 64 % 
MEDIO 15 30 % 
BAJO 3 6 % 
















Nivel de preparar el contexto o ambiente de aprendizaje 
 
 
La tabla 6 y el gráfico 1 nos indican que el 64 % de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a su percepción de preparar el contexto o ambiente 
de aprendizaje; seguido por el 30 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 
6 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos  correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel 
alto. 
 




máximo es 20 puntos, para la suma total. En tal sentido, en función de estos 
porcentajes  (mínimo y máximo)  fueron establecidos los intervalos para cada uno 
de los niveles respectivos: 
 
ALTO  16 – 20 
MEDIO 10 – 15 
BAJO  4 – 9 
 
Informar sobre los objetivos, según el puntaje obtenido, se ubicará en  uno  
de  los niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los niveles 
en los que se encuentra. 
 
Tabla 7 
Nivel de informar sobre los objetivos 
RANGO FRECUENCIA % 
ALTO 36 72 % 
MEDIO 9 18 % 
BAJO 5 10 % 
TOTAL 50 100 % 
 
Gráfico 2 






La tabla 7 y el gráfico 2 nos indican que el 72 % de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a su percepción de informar sobre los objetivos; 
seguido por el 18 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 10 % que se 
ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos  correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
 
Para centrar y mantener la atención, el valor mínimo es de 4 puntos y el 
máximo es 20 puntos, para la suma total. En tal sentido, en función de estos 
porcentajes  (mínimo y máximo)  fueron establecidos los intervalos para cada uno 
de los niveles respectivos: 
 
ALTO  16 – 20 
MEDIO 10 – 15 
BAJO  4 – 9 
 
Centrar y mantener la atención, según el puntaje obtenido, se ubicará en  
uno  de  los niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los 
niveles en los que se encuentra. 
 
Tabla 8 




RANGO FRECUENCIA % 
ALTO 28 56 % 
MEDIO 15 30 % 
BAJO 7 14 % 
TOTAL 50 100 % 
 
Gráfico 3 
Nivel de centrar y mantener la atención 
 
 
La tabla 8 y el gráfico 3 nos indican que el 56 % de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a su percepción de centrar y mantener la atención; 
seguido por el 30 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 14 % que se 
ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos  correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
 
 
Para presentar la información, el valor mínimo es de 4 puntos y el máximo 
es 20 puntos, para la suma total. En tal sentido, en función de estos porcentajes  
(mínimo y máximo)  fueron establecidos los intervalos para cada uno de los 
niveles respectivos: 
 




MEDIO 10 – 15 
BAJO  4 – 9 
 
Presentar la información, según el puntaje obtenido, se ubicará en  uno  de  
los niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los niveles en 
los que se encuentra. 
 
Tabla 9 
Nivel de presentar la información 
RANGO FRECUENCIA % 
ALTO 38 76 % 
MEDIO 11 22 % 
BAJO 1 2 % 















La tabla 9 y el gráfico 4 nos indican que el 76 % de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a su percepción de presentar la información; seguido 
por el 22 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 2 % que se ubica en el 
nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos  
correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
 
 
Para organizar los recursos, el valor mínimo es de 4 puntos y el máximo es 
20 puntos, para la suma total. En tal sentido, en función de estos porcentajes  
(mínimo y máximo)  fueron establecidos los intervalos para cada uno de los 
niveles respectivos: 
 
ALTO  16 – 20 
MEDIO 10 – 15 
BAJO  4 – 9 
 
Organizar los recursos, según el puntaje obtenido, se ubicará en  uno  de  
los niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los niveles en 






Nivel de organizar los recursos 
RANGO FRECUENCIA % 
ALTO 34 68 % 
MEDIO 7 14 % 
BAJO 9 18 % 
TOTAL 50 100 % 
 
Gráfico 5 
Nivel de organizar los recursos 
 
 
La tabla 10 y el gráfico 5 nos indican que el 68 % de los datos se ubica en 
el nivel alto en lo que respecta a su percepción de organizar los recursos; seguido 
por el 14 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 18 % que se ubica en el 
nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos  
correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
 
Para diseñar las relaciones de comunicación, el valor mínimo es de 4 
puntos y el máximo es 20 puntos, para la suma total. En tal sentido, en función de 
estos porcentajes  (mínimo y máximo)  fueron establecidos los intervalos para 
cada uno de los niveles respectivos: 
 




MEDIO 10 – 15 
BAJO  4 – 9 
 
Diseñar las relaciones de comunicación, según el puntaje obtenido, se 
ubicará en  uno  de  los niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden 
observar los niveles en los que se encuentra. 
 
Tabla 11 
Nivel de diseñar las relaciones de comunicación 
RANGO FRECUENCIA % 
ALTO 30 60 % 
MEDIO 9 18 % 
BAJO 11 22 % 
TOTAL 50 100 % 
 
Gráfico 6 
Nivel de diseñar las relaciones de comunicación 
 
 
La tabla 11 y el gráfico 6 nos indican que el 60 % de los datos se ubica en 
el nivel alto en lo que respecta a su percepción de diseñar las relaciones de 




22 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos  correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel 
alto. 
 
Para el nivel de estrategias didácticas, si consideramos la suma de los 
puntajes de todas las dimensiones, el valor mínimo es de 24 puntos y el máximo 
es 120 puntos, para la suma total. En tal sentido, en función de estos porcentajes  
(mínimo y máximo)  fueron establecidos los intervalos para cada uno de los 
niveles respectivos: 
 
ALTO  88 – 120 
MEDIO 56 – 87 
BAJO  24 – 55 
 
Las estrategias didácticas, según el puntaje obtenido, se ubicará  en  uno  
de  los niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los niveles 
en los que se encuentra. 
 
Tabla 12 
Nivel de estrategias didácticas 
RANGO FRECUENCIA % 
ALTO 33 66 % 
MEDIO 11 22 % 
BAJO 6 12 % 











Nivel de estrategias didácticas 
 
 
La tabla 12 y el gráfico 7 nos indican que el 66 % de los datos se ubica en 
el nivel alto en lo que respecta a su percepción de estrategias didácticas seguido 
por el 22% que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 12 % que se ubica en el 
nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos  
correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
 
 
4.4.1.2. Nivel de desarrollo del lenguaje oral 
 
Para la expresión oral, el valor mínimo es de 6 puntos y el máximo es 30 
puntos, para la suma total. En tal sentido, en función de estos porcentajes  
(mínimo y máximo)  fueron establecidos los intervalos para cada uno de los 
niveles respectivos: 
 
ALTO  22 – 30 
MEDIO 14 – 21 
BAJO  6 – 13 
 
La expresión oral, según el puntaje obtenido, se ubicará en  uno  de  los 




que se encuentra. 
 
Tabla 13 
Nivel de expresión oral 
RANGO FRECUENCIA % 
ALTO 28 56 % 
MEDIO 7 14 % 
BAJO 15 30 % 
TOTAL 50 100 % 
 
Gráfico 8 
Nivel de expresión oral 
 
 
La tabla 13 y el gráfico 8 nos indican que el 56 % de los datos se ubica en 
el nivel alto en lo que respecta a su percepción de la expresión oral; seguido por 
el 14 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 30 % que se ubica en el 
nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos  
correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
 
 
Para la comprensión oral, el valor mínimo es de 6 puntos y el máximo es 30 




(mínimo y máximo)  fueron establecidos los intervalos para cada uno de los 
niveles respectivos: 
 
ALTO  22 – 30 
MEDIO 14 – 21 
BAJO  6 – 13 
 
La compresión oral, según el puntaje obtenido, se ubicará en  uno  de  los 
niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los niveles en los 
que se encuentra. 
 
Tabla 14 
Nivel de comprensión oral 
RANGO FRECUENCIA % 
ALTO 32 64 % 
MEDIO 1 2 % 
BAJO 17 34 % 




















La tabla 14 y el gráfico 9 nos indican que el 64 % de los datos se ubica en 
el nivel alto en lo que respecta a su percepción de la comprensión oral; seguido 
por el 2 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 34 % que se ubica en el 
nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos  
correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
 
Para el nivel de desarrollo del lenguaje oral, si consideramos la suma de 
los puntajes de todas las dimensiones, el valor mínimo es de 12 puntos y el 
máximo es 60 puntos, para la suma total. En tal sentido, en función de estos 
porcentajes  (mínimo y máximo)  fueron establecidos los intervalos para cada uno 
de los niveles respectivos: 
 
ALTO  xx – 60 
MEDIO xx – xx 
BAJO  12 – xx 
 
El desarrollo del lenguaje oral, según el puntaje obtenido, se ubicará  en  
uno  de  los niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los 






Nivel de desarrollo del lenguaje oral 
RANGO FRECUENCIA % 
ALTO 30 60 % 
MEDIO 4 8 % 
BAJO 16 32 % 
TOTAL 50 100 % 
 
Gráfico 10 
Nivel de desarrollo del lenguaje oral 
 
 
La tabla 15 y el gráfico 10 nos indican que el 60 % de los datos se ubica en 
el nivel alto en lo que respecta a su percepción de desarrollo del lenguaje oral; 
seguido por el 8% que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 32 % que se 
ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 














Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 
estadístico que se utilizará para la contrastación, aquí usaremos la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov para establecer si los instrumentos 
obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica. Esto se debe a que la 
muestra es mayor a 50: n>50. 
 
Tabla 16 




Estadístico gl. Sig. 
Estrategias didácticas .079 6 .200 
Desarrollo del lenguaje oral .113 6 .073 
    
 
 
El valor estadístico relacionado a la prueba nos indican valores bajos del 
estadístico, se observa el valor de significancia para tomar decisión, si el valor de 
significancia es superior a 0.05 se acepta la hipótesis nula que infiera la 
normalidad del comportamiento de los datos de lo contrario se rechazaría dicha 
hipótesis.  Los valores de significancia en cada uno de los casos son inferiores a 
0.05 por lo que se infiere que los datos presentan una distribución normal o 
paramétrica. 
 
Por lo tanto, hay razones suficientes para aceptar la hipótesis nula que 
afirma que los datos presentan una distribución normal y procedemos a inferir que 
la distribución de los datos dista de la normalidad por lo que para efectos de 
prueba de hipótesis deberemos utilizar la estadística paramétrica en la versión de 
datos de intervalo o razón.  
 





 Las dos variables deberán utilizar el estadígrafo de r de Pearson para 
determinar la correlación entre las variables en la versión de datos de intervalo o 
razón. 
 
4.4.2.1. Prueba de contrastación de hipótesis 
 
Prueba de hipótesis general 
 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
Hi. Existe una relación directa entre el uso de estrategias didácticas por las 
docentes en el área de comunicación con el desarrollo del lenguaje oral en 
los niños de cinco años de Educación Inicial de las instituciones educativas 
privadas de Chosica, UGEL 06, 2013. 
 
Ho. NO existe una relación directa entre el uso de estrategias didácticas por 
las docentes en el área de comunicación con el desarrollo del lenguaje oral 
en los niños de cinco años de Educación Inicial de las instituciones 
educativas privadas de Chosica, UGEL 06, 2013. 
 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 
 







Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el 













El resultado del coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo en el 
programa estadístico SPSS: 
 
Tabla 17 








Correlación de Pearson 1 0.784(**) 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 50 50 
Desarrollo del 
lenguaje oral 
Correlación de Pearson 0.784(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 50 50 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)      
Fuente. Elaboración propia 
 
Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  
se rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido, se deduce que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.784; en el que existe una fuerte relación entre 
las variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 
78.4 % aproximadamente. 
 
Asimismo, se relaciona significativamente el uso de estrategias didácticas 
por las docentes en el área de comunicación con el desarrollo del lenguaje oral en 
los niños de cinco años de Educación Inicial de las instituciones educativas 
privadas de Chosica, UGEL 06, 2013; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error. 
 





Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
Hi. El uso de estrategias didácticas por las docentes en el área de 
comunicación con el desarrollo de la expresión oral en los niños de cinco 
años de Educación Inicial de las instituciones educativas de Chosica, 
UGEL 06, 2013, se relacionan significativamente. 
 
Ho. El uso de estrategias didácticas por las docentes en el área de 
comunicación con el desarrollo de la expresión oral en los niños de cinco 
años de Educación Inicial de las instituciones educativas de Chosica, 
UGEL 06, 2013, NO se relacionan significativamente. 
 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 
 







Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el 
siguiente intervalo:  1  ;1  r  
 
El resultado del coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo en el 
programa estadístico SPSS: 
 
Tabla 18 



















Correlación de Pearson 1 0.762(**) 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 50 50 
Expresión oral 
Correlación de Pearson 0.762(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 50 50 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      
Fuente. Elaboración propia 
 
Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  
se rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.762; en el que existe una fuerte relación entre 
las variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 
76.2 % aproximadamente. 
 
Asimismo, se relaciona significativamente el uso de estrategias didácticas 
por las docentes en el área de comunicación y el desarrollo de la expresión oral 
en los niños de cinco años de Educación Inicial de las instituciones educativas de 
Chosica, UGEL 06, 2013; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad 
de error. 
 
Prueba de hipótesis específica 2 
 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
Hi. El uso de estrategias didácticas por las docentes en el área de 
comunicación con el desarrollo de la comprensión oral en los niños de 
cinco años de Educación Inicial de las instituciones educativas de Chosica, 






Ho. El uso de estrategias didácticas por las docentes en el área de 
comunicación con el desarrollo de la comprensión oral en los niños de 
cinco años de Educación Inicial de las instituciones educativas de Chosica, 
UGEL 06, 2013, NO se relacionan significativamente. 
 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 
 







Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el 
siguiente intervalo:  1  ;1  r  
 












Correlación de Pearson 1 0.806(**) 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 50 50 
Comprensión 
oral 
Correlación de Pearson 0.806(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 50 50 












Fuente. Elaboración propia 
 
Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  
se rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.806; en el que existe una fuerte relación entre 
las variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 
80.6 % aproximadamente. 
 
Asimismo, se relaciona El uso de estrategias didácticas por las docentes en 
el área de comunicación y el desarrollo de la comprensión oral en los niños de 
cinco años de Educación Inicial de las instituciones educativas de Chosica, UGEL 
06, 2013; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
 
4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Se puede inferir, con un nivel de significación de 0.05, que las estrategias 
didácticas se relacionan con el desarrollo del lenguaje oral en los niños de cinco 
años de Educación Inicial de las instituciones educativas de Chosica, UGEL 06, 
2013. De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, el 
coeficiente r de Pearson (r = 0.784) rechaza la hipótesis nula para los cuales la 
probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa 
que existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre las estrategias 
didácticas y el desarrollo del lenguaje oral en los niños de cinco años de 
Educación Inicial de las instituciones educativas de Chosica, UGEL 06, 2013. 
 
Se puede inferir, con un nivel de significación de 0.05, que las estrategias 
didácticas se relacionan con la expresión oral en los niños de cinco años de 
Educación Inicial de las instituciones educativas de Chosica, UGEL 06, 2013. De 
acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, el coeficiente r 
de Pearson (r = 0.762) rechaza la hipótesis nula para los cuales la probabilidad de 




relación entre las variables, es decir, hay relación entre las estrategias didácticas 
y la expresión oral en los niños de cinco años de Educación Inicial de las 
instituciones educativas de Chosica, UGEL 06, 2013. 
 
Se puede inferir, con un nivel de significación de 0.05, que las estrategias 
didácticas se relacionan con la comprensión oral en los niños de cinco años de 
Educación Inicial de las instituciones educativas de Chosica, UGEL 06, 2013. De 
acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, el coeficiente r 
de Pearson (r = 0.806) rechaza la hipótesis nula para los cuales la probabilidad de 
cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe 
relación entre las variables, es decir, hay relación entre las estrategias didácticas 
y la comprensión oral en los niños de cinco años de Educación Inicial de las 






































1. Existe una relación directa entre el uso de estrategias didácticas por las 
docentes en el área de comunicación con el desarrollo del lenguaje oral en los 
niños de cinco años de Educación Inicial de las instituciones educativas privadas 
de Chosica, UGEL 06, 2013, porque los datos de la estadística descriptiva 
muestran porcentajes altos y la estadística inferencial, mediante el coeficiente r de 
Pearson (r = 0.784), confirma la correlación. 
 
2. El uso de estrategias didácticas por las docentes en el área de comunicación 
con el desarrollo de la expresión oral en los niños de cinco años de Educación 
Inicial de las instituciones educativas de Chosica, UGEL 06, 2013, se relacionan 
significativamente, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson 
(r = 0.762) se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
 
3. El uso de estrategias didácticas por las docentes en el área de comunicación 
con el desarrollo de la comprensión oral en los niños de cinco años de Educación 
Inicial de las instituciones educativas de Chosica, UGEL 06, 2013, se relacionan 
significativamente, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson 
(r = 0.806) se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la 



















1. Es recomendable realizar más investigaciones en otras instituciones educativas 
para poder generalizar la hipótesis general. Así se podría mejorar el lenguaje oral 
de los niños de cinco años y mejorar la comunicación como un aprendizaje 
fundamental.  
 
2. Las estrategias didácticas se constituyen en un factor importante en el logro de 
aprendizajes significativos. Por ello, sería recomendable organizar talleres donde 
las profesoras de Educación Inicial puedan mejorar e implementar en sus clases 
el uso de las estrategias didácticas. 
 
3. Se recomienda realizar talleres y conferencias para que las profesoras del nivel 
Educación Inicial le den la importancia necesaria a las competencias orales y los 
temas que puedan desarrollar las capacidades de saber escuchar y expresarse 
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Matriz de consistencia 
 
Correlación del uso de estrategias didácticas y el desarrollo del lenguaje oral en los niños de cinco años de 
Educación Inicial de las instituciones educativas de Chosica, UGEL 06, 2013 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
Problema general 
 
¿Cómo se relaciona el uso de 
estrategias didácticas y el desarrollo 
del lenguaje oral en los niños de cinco 
años de Educación Inicial de las 
instituciones educativas de Chosica, 




1.¿Cómo se relaciona el uso de 
estrategias didácticas y el desarrollo 
de la expresión oral en los niños de 
cinco años de Educación Inicial de las 
instituciones educativas de Chosica, 
UGEL 06, 2013? 
 
2.¿Cómo se relaciona el uso de 
estrategias didácticas y el desarrollo 
de la comprensión oral en los niños de 
cinco años de Educación Inicial de las 
instituciones educativas de Chosica, 
UGEL 06, 2013? 
Objetivo general 
 
Explicar la relación del uso de estrategias 
didácticas y el desarrollo del lenguaje oral 
en los niños de cinco años de Educación 
Inicial de las instituciones educativas de 




1. Explicar la relación del uso de 
estrategias didácticas el desarrollo de la 
expresión oral en los niños de cinco años 
de Educación Inicial de las instituciones 
educativas de Chosica, UGEL 06, 2013. 
 
2. Explicar la relación del uso de 
estrategias didácticas y el desarrollo de la 
comprensión oral en los niños de cinco 
años de Educación Inicial de las 
instituciones educativas de Chosica, 
UGEL 06, 2013. 
 
Hipótesis principal  
 
El uso de estrategias didácticas y el desarrollo 
del lenguaje oral en los niños de cinco años de 
Educación Inicial de las instituciones 





1. El uso de estrategias didácticas y el 
desarrollo de la expresión oral en los niños de 
cinco años de Educación Inicial de las 
instituciones educativas de Chosica, UGEL 06, 
2013, se relacionan significativamente. 
 
2. El uso de estrategias didácticas y el 
desarrollo de la comprensión oral en los niños 
de cinco años de Educación Inicial de las 
instituciones educativas de Chosica, UGEL 06, 







Operacionalización de la variable estrategias didácticas 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ÍNDICES 
1. Preparar el contexto o 
ambiente de aprendizaje 
 
* Moverse a través de la clase. 
* Dirigirse a los alumnos de la zona marginal. 
* Cambiar de sitio periódicamente a los alumnos. 
* Sugerir a “los de atrás” que se vengan hacia adelante. 
* Utilizar la elección de puesto como indicador de autoestima y aprecio por la 
clase. 
El número 









1 = 4 
2 = 4 
3 = 4 
4 = 4 
5 = 4 
6 = 4 
Total = 24 
Las 
respuestas 








2. Casi nunca 




2. Informar sobre los 
objetivos 
* Exponer los objetivos con lenguaje claro. 
* Informar sobre lo que se pretende y sobre cómo hacerlo. 
* Conectar los objetivos con tareas ya realizadas y con propósitos generales. 
* Utilizar ejemplos e información redundante para clarificar conceptos. 
* Si el trabajo es complejo, mostrar trabajos anteriores de diversa calidad, y 
analizar aciertos y errores. 
3. Centrar y mantener la 
atención 
* Utilizar el humor como estímulo para despertar la atención. 
* Plantear las informaciones como una novedad. 
* Hacer uso de las referencias personales. 
* Utilizar recursos didácticos disponibles. 
4. Presentar la 
información 
* Promover el conocimiento significativo 
* Neutralizar la pérdida informativa de los mensajes. 
* Reforzar la comprensibilidad de los mensajes 
5. Organizar los recursos * Suponen una novedad. 
* Motivan, en cuanto diversifican la vía verbal. 
* Estructuran la realidad. 
* Configuran el tipo de operación mental. 
* Suscitan la actividad del alumno. 
* Transmiten valores. 
6. Diseñar las relaciones 
de comunicación 
* Enseñanza directa (o explícita) 




Operacionalización de la variable desarrollo del lenguaje oral  
 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ÍNDICES 
Expresión oral Aspectos fonológicos (habla-emisión secuencial de fonemas de palabras). 













1 = 6 
2 = 6 
Total = 12 
Las 
respuestas 














Discriminación auditiva de fonemas (habilidad para percibir diferencias de sonidos y 
fonemas). 
Discrimina fonemas aislados  (comienzo, final y en medio de palabras). 
Discrimina palabras 
Aspectos semánticos (comprensión y adquisición el significado de frases y 
producciones sintácticas). 



















La población está 
conformada por 18 docentes 
y 280 niños de 5 años de 




El muestreo fue no 
probabilístico por 
conveniencia. Al respecto, 
Hernández et al. (2010) nos 
dice que son “simplemente 
casos disponibles a los 
cuales tenemos acceso” (p. 
401). De esta forma, la 
muestra quedó conformada 
por 18 docentes de 
Educación Inicial de las 
instituciones educativas de 
Chosica con 18 promedios de 
lenguaje oral por salón de los 








Los métodos empleados fueron el método 




El diseño de investigación fue el diseño 
correlacional. El diagrama representativo que 




M : muestra de la investigación 
Oy : observación de la variable uso de 
estrategias didácticas 
Ox : observación de la variable desarrollo 
del lenguaje oral 
r : relación entre las dos variables 
Técnica 









Para la confiabilidad del instrumento 
 
Se empleará la fórmula del alfa de Cronbach 
porque la variable está medida en la escala 




  es la varianza del ítem i, 
  es la varianza de los valores 
totales observados y 
  es el número de preguntas o ítems. 
 
Para la prueba de hipótesis 
 










Anexo 2. Instrumento 
 




El presente cuestionario es anónimo. Tiene por finalidad el acopio de información 




En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características del uso de 
estrategias didácticas; cada una de ellas va seguida de cinco alternativas de respuesta 
que debes calificar. Responde marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en 
cuenta los siguientes criterios. 
 
1. NUNCA 2. CASI NUNCA  3. A VECES 4. CASI SIEMPRE 5. SIEMPRE 
 
PREPARAR EL CONTEXTO O AMBIENTE DE APRENDIZAJE 1 2 3 4 5 
1 Se mueve por todo el salón de clase      
2 Cambia de lugar a los niños      
3 Se dirige a los niños ubicados en la parte posterior      
4 Utiliza la posición al costado del docente como premio      
 
INFORMAR SOBRE LOS OBJETIVOS 1 2 3 4 5 
5 Menciona los niños lo que van a lograr en la clase      
6 Menciona a los niños cómo van a aprender      
7 Utiliza ejemplos en las explicaciones      
8 Muestra modelos de tranbajo a los niños para que lo sigan      
 
CENTRAR Y MANTENER LA ATENCIÓN 1 2 3 4 5 
9 Utiliza el humor para llamar la atención de los niños      
10 Presenta la información como si fuese novedosa      
11 Llama por nombres a los niños      
12 Utiliza recursos didácticos en las clases      
 
PRESENTAR LA INFORMACIÓN 1 2 3 4 5 
13 Enseña los temas en contextos entendibles para los niños      
14 Organiza actividades para que los niños no olviden lo aprendido      
15 Refuerza la comprensión del tema de la clase      
16 Refuerza los ejemplos planteados en clase      
 
ORGANIZAR LOS RECURSOS 1 2 3 4 5 
17 Los temas y las actividades en clase suponen una novedad      
18 Propicia la motivación verbal en las clases      
19 Los procesos pedagógicos suscitan la actividad del alumno.      
20 Las clases transmiten valores.      
 
DISEÑAR LAS RELACIONES DE COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 




22 Los niños consultan por algunas dudas      
23 Los niños conversan y aprenden entre sí      





















































Anexo 3. Instrumento 
 




La presente ficha de observación es anónima. Tiene por finalidad el acopio de 
información que puedas proporcionar sobre el desarrollo del lenguaje oral de cada 




En la siguiente ficha de observación, se presenta un conjunto de características del 
desarrollo del lenguaje oral; cada una de ellas va seguida de cinco alternativas de 
respuesta que debes calificar. Responde marcando con una X la alternativa elegida, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
 
1. MAL 2. REGULAR 3. BIEN  4. MUY BIEN 5. EXCELENTE 
 
 
EXPRESIÓN ORAL 1 2 3 4 5 
1 Pronuncia los sonidos      
2 Pronuncia las sílabas      
3 Pronuncia palabras      
4 Pronuncia oraciones      
5 Describe objetos oralmente      
6 Narra acciones oralmente      
 
COMPRENSIÓN ORAL 1 2 3 4 5 
7 Discrimina sonidos similares (p-b, d-t, k-g)      
8 Discrimina sílabas similares      
9 Discrimina palabras similares      
10 Memoriza frases y oraciones      
11 Comprende descripciones orales      
12 Comprende narraciones orales      
 
 
 
 
